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Un m o m e n t o i n t e r e s a n t e de l a v i d a looal . 
m comienzo, l a r e u n i ó n a las ocho j 
. /med ia de l a noche ba jó l a p res i - . 
L c i a de don Eduardo P é r e z del j 
Herrera, y e n c o n t r á n d o s e : 
s las siguientes representa-
feí^Fedaracidn Pa t ronal Monta- ! 
L s a Asaciacicm Pat rona l M e r c a n - ¡ 
[til Sociedal Patronal de Construc- > 
ción, Asoiciación Pa t rona l de l a s : 
Artes del Libro, Asociac ión Patro- \ 
[ de Curtidores, Sociedad de Due- j 
\im de Hoteles, fondas y cafés, So- ; 
Liedal de Fabricantes de Pan, U n i ó n • 
Cántabra Comercial, Sociedad de j 
Fomento de Santander, L i g a de Con-
tribuyenrtes F e d e r a c i ó n Antomovil is- } 
ta Moníañiesa, Gremio de Pescado-J 
MS, Real Sociedal de Amigos del j 
Sardinero, Real Sociedad Racing • 
¡Club, Federac ión C á n t a b r a do F ú t - | 
Ihol, Real Club de Regatas, Asocia- Í 
ción de la Prensa, Pa t rona l del Ra- i 
|mo de Construcción, Sociedal de j 
Conduotopes «El Avance)), Círculo 
Meiicantil, Sociedad de Armadores 
de Vajpores Pesqueros, Gremio de 
Abastecedores de Carnes. Aton^o de 
Santander, Real Club Automovi l i s ta , 
Casa de América , Ateneo Popular , 
Federación At lé t ica M o n t a ñ e s a , 
Club Náutico y Comis ión de Fiestas 
de los Santos Már t i r e s . 
La presidencia da cuenta a los re-
imidos de las gestiones llevadas a 
cabo on benefido de Santander, y 
parliculaTmente de las relacionadas 
con la entrevista verificada con el 
señor conde de Güell en su palacio 
de Comillas y de cuyo resultado tie-
nen ya conocimiento los lectores por 
haberlo publicado l a Prensa local . 
:\ cont inuación a l u d i ó el s eño r 
Pérez del Molino a l a nota oficiosa 
do la Alcaldía relacionada con l a 
pretendida apertura del Gran Casi-
no del Sairdinaro. Y d e s p u é s de a l -
günas consideraciones ' acerca del 
particiüar se dió lectura al siguien-
te escrito, qne fué aprobado u n á n i -
ünemente: 
"El pleno de la F e d e r a c i ó n de En-
tidades Libres, reunido para exami-
nar la nota oficiosa de l a Alca ld ía , 
con motivo de las asipiraciones de 
Jas entidades federadas que se con-
sideran rep resen tac ión genuina de 
los contribuyentes santanderinos y 
en relación con el problema del ve-
m e o y la apertura del Casino, Juz-
ffa necesario dir igirse a l pueblo par 
ra bacanlie saber los t é r m i n o s exac-
tos del p r o b l é b a . 
Entienden estas entidades federa-
bas que, siendo Santander un pueblo 
íjiie cuenta entre sus principales me-
dios de vida con l a exp lo tac ión del 
•veraneo, la a t enc ión de todos los 
^v ic ios que con el mismo se rela-
cionan es una función absolutamen-
^ nnmieipal. 
Ea industria del tnr ismo, una de 
Jas principalmente afectadas por l a 
explotación del veraneo, l i a sido ob-
0 de especial a t enc ión por el ac-
m Gobierno, y su jefe, en repeti-
os manifestaciones, ha expuesto la 
necesidad en que se hal la el Estado 
^todos los organismos oficiales, 
W p a h n e n t e los Ayuntamientos, 
(lLCOad,yiiVar a estos fines para el 
nt0 de la Tiqaeza na-
.Cooperando a estas i n i c i a t i v a , 
po r t an te s Ayuntamientos esnatlo-
¿ « > n s 1 g n a n en sus pTOsnnuestos 
conisiderables para festejos y 
f a c c i ó n del turismo. 
San0¿ía,110mos m&s ^ue l0s caso'S de a b e b a ^ i á n y Sevilla E1 p r ¡ m e r o 
Presto de ocho millones de pese-
consigna en el c a p í t u l o de fes-
Para este año 707.000 d i s t r i bu í -
So dn T Sis:uiente forma: a l Smdi-
^Ono Vn!C1,atlvas y Propaganda, 
p e s e t a . ; subvenciones y f ^ e -
H l o S 2 ^ 0 8 por el A y u n t a m i é u -
W ^ m m la caflTra áe 
de U"0()' ^ara las carreras caballo,, 225.000; para el campo 
je'os, 7 G98co ,n , c l i r so de tambori -
í M v í n í ^ su ^ r t e . ' c o n s i g n a pa-
^ n c i c n e s y fe^ejos 454.000 pe-
& t ^ r ; * l síín7e 1n miaran. "poK-
e Bastos productivos y benefi-
ciosos, t e n d r í a que consignar en sus 1 
presupuestos, de m á s de,.cinco m i - • 
llones de pesetas, una c i f ra aproxi- | 
macla de 450.000 pesetas, s e g ú n l a 
proiporción establecida en el presu- | 
ipuesto de l a ciudad de San Sebas- l 
t i án . Lejos de ser as í , el Ayunta - | 
miento santanderino, deseai tendién- í 
dose de l a realidad de nuestra v ida , \ 
fija solo en 50.000 pesetas el cap í tu - | 
l o de festejos para el a ñ o actual, y ! 
aun de esta cifra i r r i s o r i a hay que l 
deducir cantidades que representan I 
casi su tota l idad, destinadas a aten-
piones tan por completo ajenas a l í 
o a r á c t e r de festejo corno es l a mejora ; 
del a lunibrado públ ico (servicio m u -
n ic ipa l que tiene su cap í tu lo propio 
en los presupuestos), reparto de bo-
nos a los pobres (deber humani ta-
r io que corresponde a l c a p í t u l o de 
Beneficencia) y c o n s t r u c c i ó n de ca-
setas para las ferias, que no pueden 
considerarse sino como u n anticipo 
necesario para nn negocio oue el 
Munic ip io explota y del que obtiene 
saneados ingresos. En todo caso, 
las ochó m i l pesetas destina-
das pa ra l a cons t rucc ión de casetas 
d e b í a n tener entrada en el c a p í t u l o 
de Obras. 
L a simiple e n u n c i a c i ó n de estas ci-
fras y el contraste con el ejemplo 
de otros Municipios da idea del con-
cepto equivocado que el A.vu MÍ Ci-
miento de Santander tiene de las 
necesidades de l a capi tal y de la im-
por tancia y s ignif icación de los fes-
tejos. 
E l s eño r alcalde fundamenta l a 
act i tud en que se ha colocado en no 
considerar viables n i legales las so-
luciones que esta F e d e r a c i ó n de En-
tidades Libres somet ió a su consi-
d e r a c i ó n para poder dotar debida-
mente e l c a p í t u l o de festejos del a ñ o 
actual . 
Frente a l a op in ión de. l a Alca ld ía 
y para conocimiento del pueblo he-
mos de af i rmar que todas las soilu 
c iónos propuestas son perfectamen 
te viables y legales, como pasamo? 
a demostrar. 
P r e t e n d í a esta F e d e r a c i ó n de En 
tidades Libires que se trasladasen r 
festejos los saldos corresDondienter 
a l a cesión de la Red Te le fón ica y e' 
imparte de l a t r a n s a c c i ó n del pleitr 
con l a Red Santanderina de Tran 
v í a s ; par t idas que suanairunas 63.00r 
pesetas aproximadamente. Ademáf 
e s t i m á b a m o s que p o d í a ser destino 
do a los mismos fines el superavf 
oue resulta a fin del eiencicio dr 
1925-26 m á s el sobrante del cap í tu l r 
de imprevistos del mismo ejercicio 
Sostenemo.s asimismo que tampe 1 
poco s e r í a ilegal l a confección de ur 
presunuesto e x t r a o r d i n á n o con esn 
cantidades y con parte del sunornv1' 
oue resulte a l a l i a m d a c i ó n del ejer 
cicio actual el d í a 30 de jun io . 
L a primeina de las soluciones p i e 
p r o p o n í a m o s tiene su jus t i f icac iór 
legal en el a r t í c u l o 11 del rcglamen 
to de l a Hacienda munic ipa l , que 
establece que cuando sea insuficien-
te el c r éd i to designado en el presu 
puesto a cualquier servicio, el Ayun-
tamiento por m a y o r í a de las dos 
terceras partes de sus concejales po-
d r á acordar el suplemento de c réd i -
to siempre que pueda, cubrirse con 
el exceso resultante y s in ap l i cac ión 
de los ingresos sobre los gastos de 
l a l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o ejercicio; 
y que de no existir este exceso se 
acuerde l a h a b i l i t a c i ó n o suplemen-
to por transferencia del to ta l o par-
te del c réd i to existente con r e l a c i ó n 
a cualquier c o n s i g n a c i ó n del presu-
pnesto. 
L a segunda de las soluciones pro-
pneistas—«cionfeicción de u n presu-
puesto extraordinario—se just i f ica 
| en el a r t í cu lo 295 del Estatuto mu-
í n ic ipa l , pues si bien este a r t í c u l o se-
| f ía la para l a conces ión de presupues-
tos extraordinarios los casos espe-
ciales que menciona, no dice que 
no se pueda formar esto presupuesto 
pa ra otras atenciones municipales 
que no sean las expresamente men-
cionadas. 
E n apoyo de esta i n t e r n r e t a c i ó n 
viene el airtículo 16 de l a Hacienda 
munic ipa l que p r e v é l a fo rmac ión 
de presupuestos extraordinarios por 
insuficiencia de los recursos or t i ina-
irios y como en el caso presente se 
t r a t a de supl i r la insuficienicia de 
estos recursos, es indudable que l a 
fonraación del presupuesto oxtraor-
d ina r io que pretendemos se ajusia a 
todas las prescripciones y preceptos 
legales. 
No es esta i n t e r p r e t a c i ó n n i nueva 
n i nuestra, pues por el alcalde ac-
t u a l se ha hecho uso de ella al dis-
poner en el ejercicio anter ior dS 
parte del c réd i to pora imprevistos 
con motivo de los gastos originados 
por l a v i s i ta de las escuadras i t a l i a -
n a y francesa. 
Y t a m b i é n en el ejericicio 1924-25 
se h ic ieron diversas transfnrencias 
de c réd i to s—ent re otras una proci-
samente para r é f e r z a r el c r éd i to de 
30.000 pesetas, que se elevó a 50.000' 
con destino a festejos. 
Y si en esas ocasiones para hacer 
frente, a necesidades imperiosas se 
d ió la necesaria elasticidad a a r t í c u -
los de reg í amentos y E s t a t ú e s y aho-
r a se nos presentan r í g i d o s e iníle-
xiMos, nosotros entendemos que el 
porveni r de Santander, comprome-
t ido p r el abandono del fomento del 
veraneo, exige y just i f ica el mismo 
cr i ter io con que antes se sa l ió al pa-
SO' a l a necesidad. 
Sostenemos, por tanto, que el A y á n 
tai ¡ l ienta puedo sin conjeter n i n g u -
n a i legal idad y f u n d á n d o s e en lo 
que establece el an t ícu lo 11 del re-
glamento de Hacienda, aumentar l a 
c o n s i g n a c i ó n destinada a festejos de 
las siguientes cantidades: 
Del s u p e r á v i t 1925-26, 15.000 pese-
tas; del saldo de l a Red Telefónica , 
53.000; do l a t r a n s a c c i ó n del pleito 
con los T r a n v í a s , 10.000, que consti-
tuyen u n to ta l de pesetas de 130.000. 
Lejos de nuestro á n i m o el situar-
nos en una pos ic ión de violencia o 
de hostrlidad respecto a l a Alcaldía, 
y a.l 'Ayuntamiento, hemos querido 
lealmente fac i l i t a r su obra colabo-
rando a su ges t ión e i n d i c á n d o l e las 
soluciones que estimamos viables. 
E n este e m p e ñ o nos sentimos ampa-
rados y prolpoidos po,r los socios de 
nuestras entidades federadas, unn-
niimeS en considerar como el jefe del 
Gobiorno y otras elevadas nersonali-
dades que el problema del veraneo 
es u n a función absolutamente m u -
n ic ipa l y oue el Ayuntamiento de 
u n a ciudad, como Santander, que 
tanto se beneficia del veraneo, no 
puede desatender bajo n i n g ú n pre-
texto.» 
Apirobada la anter ior nota se con-
vino t a m b i é n en hacer una vis i ta a l 
í e ñ o r gobernador c iv i l pa ra darle 
•menta del estado en que esta cues-
tión se encuentra en l a actual idad y 
rogarle a l a vez l a precisa autor i -
zación para cerrar el comercio du-
rante u n a hora como prueba de la 
transcendencia del probelma plan-
teado. 
Finalmente se a c o r d ó por el pleno 
facultar al Comi té pa ra que Heve a 
l a p r á c t i c a cuantas gestiones juz-
gue convenientes en r e l a c i ó n con el 
importante asunto. 
E n p o c a s l í n e a s . 
e s t r e n ó V e r d i en l a Scala su pr imera 
ópera-, que l e 'valió é l qaie el 'direc-
to r idel tea t ro Jiel encargara obras 
tree?. La* pr imera f racasó el d í a del 
estreno, s in xl/iuda porque durante su 
gestacaón fadlecaó l a ¡mujer del maes-
t ro , daindú) cd lestado de. á n i m o de 
esto a la obra u n c a r á c t e r forzado 
que explica, ¡ep fracaso di© que habla-
mos. E l idirector dte l a Scala rescin-
da ó ©1 contrato' y V e r d i se e n c o n t r ó 
en lia cal]e, no desmayando por el lo, 
pracs isíiguaó escribiendo vana.s ópe-
ras Juasta 1848, en que «Ernan i» i n i -
ola i a ü e c a d e n c i a ¿ d i compositor, 
decadeaicia que t e r m i n ó el ' año 51 
cpm e l icetremiO de «Rigole t to» , ;que 
obtuvo un éx i to enorme. Esta obra 
hizo popaiJar a Verrdá f u í r a de su pa-
{nAa-, iqudein, t r i u n f ó pilenamonte con 
«II t r o v a t o r s » , fruto de vr rdadien 
insp i rac ión . E n Venecia e s t r e n ó Ver-
a i «La itraviata-», que se hizo pron-
to ncnnui'ar na ' I tal ia . ; r r o n t o traspa-
f-ó l a frontera, consoilidando el pres-
íiLgio de su aaitor. 
Ail cinho de cuatiro afios leiacríbió 
«Don Garifo», y a peitición del virrey 
de Egipto,, cinco afios m á s tarde, la 
óipera «Adda», rerpresentada cin .'El 
Oairo r a 1872, y que h s una olK-a 
r ica de inr .riració.n, oüyois cantos iiie-
¡nen veiriladcira novedad y conmueve 
por meddo de l a tpni'Ura.. 
«La-(]:arti i tura de «Alda», Idijo un 
orí t ico de P a r í s , es íla obra unás for-
mal qrue Ée ha escrito- bajo l a in-
fluencia die las muevas t e o r í a s muisa-
calles.» Dl'ispués de «Aida» escr ib ió 
VercVi «Oteio» y luego «Falstaff», 
que le val ió un t r iunfo resonante, 
qincrie.ndo icll iGobien-no italiaino pre-
miar le con icjl ti'tuilo de m a r q u é s de 
Bureto. Verdd, a l saberlo, puiso el 
fieaiáente te le íyrama a l minis t ro día 
Ini^.fmcción : «A V. E. , como laatasta, 
acudo para eme haga, cuanto pueda 
pora iraprdilrlo-.» 
V^ivdi l legó a ser ímneéiaAamenfyb 
rico, liiabieindo enriquecido a Cií/lto-
reg y -empresanos. F u é diputado a 
CciT-te.s e ind iv iduo de l ScuRdo: 
.En ip.l año ISOo m a n d ó constriíór 
r n Mi lán un m'úo destinado a los 
miisicos y autoreis d r a j n á t i c o s que 
llpcruen a lia 'veiez «in. tmodio vilmmo 
con que atender a las necesidades 
de l a vida.—C. 
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A n t e e l S u p r e m o de G u e r r a . 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Hace f a l t a u n a fuente para lo3 u n brazo de cañer ía . ' Pedimos una; 
s c a u m 
u n s a r g e n t o . 
M A D R I D , 6.—Ante el Consejo Su-
premo Ide Guerra y Mar ina se vió 
ieslia m a ñ a n a l a causa contra el sar-
gento de Arbillea-ía E l í s e o Morales, 
quiiem e l 17 de septo embrei de 1925 
n i ñ o s . Las fuemites pa ra los mayaras 
las t iene é í Ayvjntamianito e.&J.iablec.¡-
díais en dist intas calles y los propie-
tarics etti las casas. Pero pa ra los 
nifüf is iquie jueigan en los -\jardirnos 
éÚ Paseo día Pencda no hay una 
fuente. Porque l a de los .angelito; 
no sirve pana beber, y a que es uno. 
fuente puiramiemte decOTatiiva, que 
echa, agua para l lenar u n tazón don-
de l as n i ñ a s que juegan botan Su •a 
bairqu,:itas aHjnausic.uilos de m á q u i n a y 
sus balamid'i'ios de velas de a lgodón . 
Por eso cireemas necesario que el 
Ayirntamienito instale u n a fuenteci-
t a en los jiardimes, donde los n i ñ o s 
salcícn su sed a. (La boma de Da me-
rienda. De l o coaitiraiio, como ahora 
CfdatíVQ, iücmum que i r a pedfinla a los 
batras ccinoanics o sufídr el tormento 
die l a . sed-, auimenl'iadia par sus ca-
Tinanas y saitos. 
L a fueaafc? que fpadafmeis para los 
n i ñ a s no es una fuente de te o de 
fuente p e q u e ñ a y airtísttffica, que ten-
ga u n a taza l imp ia , donde caiga ol 
agua ategrenieaite. B n todos sitios 
la hay en los luiga.res en que juegan 
los n i ñ o s . Recoridamos l a de l a A l a -
meda die Gacho, doi Sardinero, que-
mepireiseaiitaba u n n i ñ o gordezueio, 
Oifrecirndo en u n cantari to .agua da-
l i i e r r o a los pequieñols. 
¡El Ayunitamiento d a r í a una prue-
ba de amor a los n i ñ o s , mandando 
consitruiir u n a fuentecita que calma-
r a su m á en las horas de verano, 
durante los juegos alborozados y re i -
dores. 
Hacer bien ia los n i ñ o s ; propor-
cionaiili;es bDOTiesItar, es obra de cu l -
tuma y de cáviüzación. 
U n a fuente pamlanioliina y elegan-
te, iseoiciilla y alegre, diaria m a y o r 
v ida a los jardineis y proporciona-
r í a u n intenso placer a los n i ñ o s , 
t an gratos y tan gencirosos dando 
sus nilaas a l viento en estos d í a s de 
pesadumbre y lagonaa. 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a . 
L a D i r e c t i v a d e l C e n t r ó M o n t a -
ñ é s u n a g r a n 
L a (activa" y entusiasfca sección de 
Propaganda disl Centro se r e u n i ó eni 
j un t a Q'eglamientaQia en los primeros 
d í a s del pasado abr i l , con asistencia 
de todos sus oompoTiteintes. 
A propuesta, de don Pedro Barre-
da se /toma ten eonsáderac ión su idea 
de celebrar una fiesta t í p i c a en los 
jardines de L a Polar, y se acuerda 
trasladar el proyecto a lia Di rec t iva 
social para su (aprobación. 
Asimismo queda aprobando, a reser-
va id© l a mencionada sanción, que de 
celobirarse dicha r o m e r í a sea duran-
te iel Ipróximo junio, para cuyos pre-
parativos se nombraron las siguien-
tes Gomzsioues: 
Para oooifeccionar el reglamento 
del eo'ncurso de bolos, los s e ñ o r e s 
don Pedro Barreda, don Oir i lo Gu-
t iú r rez , don Manuel F e r n á n d e z y don 
Arsonio G u t i é r r e z ; y para lo concer-
niente a los danzantes, don Fidel 
Aja-. • 
E n otros asuntos, se comis ionó a 
cede un voto die gracias a don Ma-
nueil Alonso Gavada y a l s e ñ o r Puen 
te, po r isu laborioso trabajo' y propa-
ganda en favor de l a Sociedad, con-
siguiendo d primero durante su es-
tancia en C a m a g ü e y seas socios m á s 
pana, la De legac ión , y el segundo 
t a m b i é n por su crecida a n o t a c i ó n 
de nuevos asociados durante febre-
ro y marzo. 
Se des lentera a (los reunidos de' 
ha.be"* recibido -vaiios • folletos refe- -
rentes al Reformatorio de menores 
que se piensa instalar en V i é m o l e s , 
d á n d o s e lectura a runa carta del se-
ñ o r gobamador c iv i l , en l a que hace 
un l lamamiento a l a Colonia monifca-
ñ e s a de Cuba por m e d i a c i ó n del 
Centro, a fin de que contr ibuya a la > 
reaJazaeión de o b r a t a n social y re-
geoeradora. 
T a m b i é n el Ateneo Popular d i r ige 
una respetuosa, so l ic i tud en deman-
da de apoyo para su labor cul tural . 
iSe da lec tura a .un escrito del av ía -
los s e ñ o r e s don Urbano Llano, don j dor m o n t a ñ é s d o n Elov F e r n á n d e z 
se e m b o r r a c h ó en una casa de ma-
la mota de Laraehe y cues t i onó con ] 
Jul io G u t i é r r e z , don Benito Sá lz y 
don Arsenio G u t i é r r e z para revisar 
el programa po l í t i co -admin i s t r a t i vo 
e impaimir lo a la mayor brevedad. 
¡Y a don Pedro Bairreda, don Cir i lo 
otro isargento apellidado G a r c í a B u r - f ^ . . , i -r, • n • J 
. , , • • , , , I Gutiiesrrez. don f tamon Ca-yon,, dcin 
guete, .al que mas tardiei busco en un „ . , , . . , . . n 
, / i • •/ , , . , slaclril A j a y don Arse-iuo G u t i é r r e z 
ba r r acón , haraenidiolle en una üngle J. i , 4. 
piara que cuanto ¡anteis e n v í e n a to-
dos los socios varios impresos que 
ya e s t án eonfeccionaidos. 
b r e s c é l e b r e s . 
JOSE V E R D I 
Este c é l e b r e compositor i ta l iano 
nac ió en Roniooilá e l a ñ o 1814, de pa-
dres ¡humildes, por lio que feus p r i -
meros 'pasos en la? m ú s i c a tuvo que 
darlos con e l organista de l a . aldea. 
D e s p u é s t r a s l a d ó s e 
a Mi lán , s iéndole 
negada l a entrada 
en el Conservatorio. 
Allí tuvo por maes-
tro al compositor 
Lavigno, quien ha-
c ía escribir, a Verd i 
trozos sobre d i s t in -
fí&is r.su'Utos, apren-
diando así el d i sc ípu lo a componer 
m ú s i c a para piano. 
A ilos Iseis .años de estar en Mdlán 
con u n cuchillo. 
EJ Consejo ordinar io le c o n d e n ó 
a dos meses de arresto por lesiones 
y a uno por embriaguez; pero d i -
r in t ie ron de ello i d lauditor y t i ca-
p i t á n general, por Jo cual ,ss t ra jo 
al Consejo Suoremo. 
• E l fiscal p id ió «?llevación 'de l a pe-
na y e j defensor el mantenimiento de 
l a [recaída anteriormente, 
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N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Otro ministeno para Mussolini. 
É O M A .—Se ha creado el nuevo 
rranisteírio de Corpomciones para la 
ap l i cac ión de las leyes a l a organ,!-
zación. die los Siindicatos. 
De l a nueva m r t e r a se ha encar-
gado Mussol ini , que icón é s t e desera-
p s ñ a r á seis ministeoios. 
L a baja dei franco. 
PARIS.—Esta m a ñ a n a se ce leb ró 
Oonsiejo de minisitros para t r a t a r de 
la ícuestión díel los cambios y del al-
za ida las dáviisas extranjeras, que 
m o t iva i'a baja de los francos. 
E l minis t ro de Hacienda ha dicho 
que el .al'za es debida principalmen-
t e a que las bancais b r i t á n i c a s pro-
curan acumular eil mayor n ú m e r o 
posible de l ibras y de d ó l a r e s para 
hacsr (frente a las oomecusneias de 
la huelga inglesa. 
N o es, por i o tanto , a l a .situación 
i n t e r n á c i o n á l de Francia a lo que 
dlebe ia.li'ibuiree (In. baja del franco. 
Seria, muy seinisihllé que l a op in ión 
p ú b l i c a se idejara icmocionar por la 
e levac ióñ de ilos camljios, cuando 
las caiúsns de Use •riza sen bien co-
nocidas y pasajeras. 
Añadiíó que teil Gobierno t o m a r á 
severos medidas. 
Con l a laprobación de otros asun-
tos Ide orden y .generales se dió por 
tea-minada t an laboriosa ses ión . 
» » * 
La- Di rec t iva general de nuestra 
pr imera Sociedad m o n t a ñ e s a ce lebró 
su r e u n i ó n mensual reglamentaria el 
d í a 9 )del j a sado abr i l . 
A b i e r t a l a ses ión , que preside don 
Eilías Rada, 'el secaleitario, don Alejo 
Me ¡i do, d a ilectuira al ac ta de lia re-
unión anteaúori', que es aprobada. 
• Asimismo merece l a a p r o b a c i ó n de 
los reunidos l a o p e r a c i ó n financiera 
verificada, colocando 6.000 pesos con 
buen i n t e r é s y só l ida s g a r a n t í a s . 
" T a m b i é n .se d a a conocer la ísitida-
r ión de Caja, que' c o n t i n ú a consoli-
d á n d o s e y aumentando e l prestigio 
de .-la .Soc¿?dad, ccimo ilo demuestra 
el margen qne ipcriódacaniente per-
mite dispone.v de la 13 reservas .acumu-
•lada-s para, invcirtirlas en operacio-
nes de terédito. 
iSe día a iconocer t a m b i é n Crl mova-
miento de .avsooiadcs y otros poi-me-
nores reallizados dnrante marzo, sien-
do aprobado. 
E l secretario da cuenta d é la co-
ri-espondiencia* recibida die las Dele-
gaciones de l Fntcrrior, en la que pal-
püéa una ferviente a d m i r a c i ó n por el 
Oentifo que iscisiticne el enluisiasmo 
de Jos asociados die las vil las pa.ra 
llegar a Ta conniilcitua ircailización del 
programa trazado per la Direct iva . 
S e da t a m b i é n lectura a l a covres-
pondencia caiizada con don J o s é Ma-
r í a Guiiérrez-Ciai lderón y don Luis 
G. dio C ó r d o b a , .reilacionada con un 
obsequio que ofrece «La Rosar io» 
(S. A . ) , a c o r d á n d o s e lexpresarlcs las 
gra.cias por su d o n a c i ó n . 
A p e t i c i ó n del s eño r Rada se con-
Navamuel, exponiendo un proyecto 
de ra id E s p a ñ a - C u b a , y a t a l fin so-
l i c i t a Üa c o l a b o i a c i ó n necesaria para 
su arriesgada empresa de los" Cen-
tros Asturiano, Gallego y M o n t a ñ é a . 
Se nombra una Comisión para que . 
estudie el proyecto e informe de lo 
que se resuelva. 
A ipetición del s e ñ o r Ar t ime , se 
acueirda sol ic i tar de i la secc i én ele 
Propaganda que redacte un manual 
m o n t a ñ é s para r epar t i r entre los 
asociados, en sus t i t uc ión de otros 
impresos que h a b í a ten ca r t e r a 
L e í d a el acta de l a r eun ión de es-
t a sección, y visto que en el la se 
propone ' la ce lebrac ión de una íro- , 
m e r í a t í p i c a nietamente m o n t a ñ e s a , . 
l a Directa va l a aprueba por unani-
midad, n o m b r á n d o s e una Ooraisiótí 
encargada, de isolicitar los jardines 
d© «La iPolar» y obtener otros datos 
en r e l a c i ó n con l a fiesta. 
Se hace presente i a l abor t an en-
tusiasta que progresivamente viene 
realizando la citada ^sección, y de 
nuevo se acuerda volverle a conceder 
n n expresivo voto de adimirac ión y 
gra t i tud por la fe y el entusiasmo 
que sus icomponientes ¡ponen en ©1 
r n-rrandecimiento del Centro. 
E n asuntos gencirales, poco antes 
de terminar l a ses ión , el señor prs-
isidente dice ique se vienen llevando 
a cabo dist intas reuniones con direc-
t ivos de 'Otras Sociedades hermanas, 
encaminadas a l a fusión de dichas 
entidades en e l Centro, con lo que 
a u m e n t a r í a el prestigio de l a Colo-
n ia m o n t a ñ e s a en Cuba. 
Advier te , asimismo, que dichas 
conversaciones, d̂ ei las que espera un 
feliz resultado, a ú n no han termina-
do y que .seguirá informando , á los 
s e ñ o r e s .directivos del curso de las 
mismas. 
Y d e s p u é s de otras deliberacione*, 
en las que itcmaron par te casi todos 
los asistentes, se d ió por terminada 
l a junta . 
« * » 
Estcn entinsiastas m o n t a ñ e s e s de 
l a secc ión de Propaganda no descan-
san un momento, barajando imcía t i« 
.vas y ip-oyeclfliido fieséáa pava con- ' lsxi -corre-sponddent3 premio loa ven-
t i i b u i r a l a fl&pádad qlic los e s t á retí eres. 
ettcoiiflcudíMla de propag-ar y sosté-1 L a Coni imón <To bolos confecciona 
* ía«r <A entm-sia'smo y el prestigio de, i cil; .cpftTesixwndAeate' u-e.jrjjimeinto por 
l a Soeic.da-d. j c! que ¡ha de ítéigjiiise el concurso, j -
Por o t r a ¿a j t -á sei han. acreditado "los dainz-aintcis cinic d i r ige don Juan 
como •expé.rfcís.imo'R oi-ganizadores de Giutierrcz «© .aprestan a .reverdecer 
cuantos actós y fictas ha llevado a SM-S iláaw-eiles en la pr()xinia r o m e r í a 
cabo eJ C é n t m . |coni l a daiuza itípáca que t an magis^ 
Cotn&ecuentes con sus fines propa- t i -a lmeníe ejecutan, 
g a a d á s t a s y de a t r acc ión es tán pré-1 (No faltara,n, x)ovque-. no pueden 
parando ama magna r o m e r í a t íp i ca fal tar en una romer í a m o n t a ñ e s a , 
e.n I03 jaaxfcúfós de «La Po l a r» , , que 
se c-Cilebrará el 13 del p r ó x i m o ju -
nio. 
L a first.a e s t a r á rodeada de todos. 
20f9 inflaeiOTfifcí'S igra i.os íftl rtícinthaiéá. 
l í a l^ rá un 'gran ec»ncurso de ho.los.-' 
en cú que i&e cLlsputarán los coTuair-
Rantes un va.lioso trofeo, fíe anuncia,; 
asunismo, un iní terosante part ido de 
iVuibol, en fed que t a m b i é n lleva7-án. 
auinqne .se ceJebrc en (?il t r ó p i c o , lo3 
traddcaonales puestos de avellanas y 
rosq'Usllas, l a 'mú.-úfa del ptCU, e1. t i -
pleo p i to y tambor i l , el me lancó l i c " 
manubrio y llots 'bailes de l a región. 
Los organizado-ros ¡se mueven de 
lo l indo en ílja i'í.rc.paración de esta 
gran, tiesta, y el .anuncio de e l la ha 
causado nna g-ra-tmima impres ión en-
tre la Colonia monta f iosá en Cuba 
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E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s a M a d r i d , 
D o n A l f o n s o m a r c h a e n c a n -
t a d o d e s u b r e v e e s t a n c i a e n 
toino'anunció l ' L P r i v B L O CANr . 
T A B P Ó con a n t e l a c i ó n a sus cole-
Sais, ayer jueves, y «ai ¡al ( o n e o del 
Nor te , sal ió i>ara 31adrid Su. A Me/A 
Tü^aJ el prínc'ii>e de Asturias, que ei 
p r ó x i m o Üunes -ceiebra la fecha de 
BU cumpleaños . 
A despedar a l hea'edero de la Co-
i-oji-a a^aidiieron a los andenes de la 
CHrtación dodias ilas autoridades, re-
presentaciones y ipcrsonalidadeis de 
isiíi,niiica,ción en inuest.ra capi la l . 
Por d isposioión del prínci]-)ei no 
ba.jó á rendiiile honores ía fuorza m i -
li'ta.r qne 'po-r su dlevada jora . rquía le 
corresponde. 
í!il heredero del Trono 'saludó y 
convf r só con Jas autoridades, estre-
chando la mano a t o d á s ¡ a s repre-
sentaciones mil i tares que acudieron 
a despedár ie . 
Hablando con don Victor iano Ló-
pez D ó i i g a ile p r e g u n t ó por el pro-
g r a m a de regatas para eJ verano' 
p r ó x i m o , vi iciéndole que ól t o n í a un 
hermoso baJandiro en cons t ruco ión 
en Valencia y eon cuya e m b a m a c i ó n 
pensaba irega-tcar en nuestra bah ía . 
Con d o n J o s é Antonio QÚijanO 
cambió igualmente frases de afecto 
Su Ailteza Rea-1, jint.Diresándose. por 
l a icuestión metalúrgie-a en la Mon-, 
t a ñ a . 5 
A l sol iir al coche-cama l lamó a los. 
dur t insoádos •caballeros don Enrique 
O-onzcález Camino y don Carlos Pcan-
Ix), «i.gra.decáéndoles (loé ratos felic^es 
qyo. e¡n uinión. de ellos ha pasado en. 
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Santander y d e s p i d i é n d o s e hasta 
dentro de poco. 
Con el (príncipe fueron hasta To-
rreJavega. el gobernador c i v i l , el pre-
sidente de la D ipn t ae ión y el tenien-
t e coronal de i a Gnardia i-ivil iseño.v 
B a l b á s . 
A l despedirse el p r ínc ipe del a l -
calde, h e ñ o r Vega L a m e r á , d i ju : 
— A d i ó s , ailcalde ; s i m i o mucho 
marchar ño Santandlcn-, donde t a n 
bien me ha t.rat;»do ha.st.a la espleai: 
didez del (tiempo. 
M ]í0!ie.i'-.r> m man-cha ol convoy, 
Su Alteza fué despedido respetuosa-
mente. 
Como estaba anunciado, y leu d i -
ferentes au tomóvi l e s , fueron i x n la-
m a ñ a n a al ^santuario de Linnpia.s el 
heredero Ido la Corona con sus ayu-
dante'S, iseñoresi Cinciim egui y i Vigón, 
iseñor obispo de l a d ióces i s . , gober-
nador c ivi l y o t m s disl inguidr.s per-
sonas. 
E n la preciosa .villa esperaban ei 
alcalde seáíq.r Ca.rasa, Ayuntamiento 
pleno. -Tunta ve<-inaJ, 'somatenes y 
todo el vecindario. 
E n ila igilesia do San Pedro, don-
de se venera la prodigiosa imagen 
del Oristo de l a Agonía , se dijo i m a ' 
misa, íque ceJebró nambiro -iiniadísi-
mo prelado, comulgando en ella el 
p r ínc ipe y su iséciuito. 
D<m Alfonso r.eigresó a Palacio 
cerca de las ionee de La m a ñ a n a . 
L a e f i c a z l a b o r d e l a " C a s a d e 
A m é r i c a e n S a n t a n d e r " . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l j o i n f o r m a a l 
i n t e r e s a n t e s e x t r e -
d e s u v i a j e a I t a l i a y F r a n c i a . 
Una nota del Ateneo. 
•MADRTD, ü.—Ki /^cfe:oo do és ta ; 
coalie lia envitOido a l a Preaisa la s í -
IrüSeiñAe "hoDa. que piib.Eeáh.- aig'UJios 
petEJKÍ^cos: 
'<(Niii:.̂ st:ro v^opnc^idiwilo, ' dioc'tcfr 
P:.t.-i.!ngta, ha ir^ro.sa.do esta i n a ñ a -
na dle iCvinebria y so apí-esuina a ha-
ce!;- ransirur su ¡KUiesiún n l a n o r á 
06 protesta u'uprolwi-dia por i a Junia 
de Goblemo eon foolra .f! díe mayo. 
I-amontando no haber la podido; fir* 
ntar n i mismo tJ-^ripo que sus eom-
p a ñ a r a s , con los que so hal la total-
me: it o i d oaitLflcado.» 
L a no ta ct.U'i fachada el d í a 4. 
E i tratado con Alemania. 
Las nogivjal-.-Lfmr-s paira cnncertai ' 
el i r atado jSortíaitóláJ con 'Alemania' 
van por tap huien camino, qne m u y 
j i r . a ü U i isé 'dai.-á.n por trj-minadas s:i-
tiliSTfiaetxvi iamcvíi,! e. 
D r i i o itáialtódiO so.-á m u y boneíkk)- . 
so parra 'Espafiia. 
S e g ú n ha dicho e l mmis t ro de Es-
tado se ha p i l c a r a do presf ó r e n t e m e ri-
te aseguraa- l a e x p o r t a c i ó n a g r í c e i a 
c-;.ar!o!ia, a lo que no h a n op-jesto 
robaros los aifiemanes. 
L o n f m n ó el s e ñ o r Yin,ngiia= que las 
negoeiaciaiies to i in imaTán en breve 
pliazo. 
Ccnferenciando. 
Con el miinisi'iro' ¿lé Lfeta'diO ha ce-
lebiradlo esta m a ñ a n i a u n a /extensa: 
confereneia el embajiachir de Firau-
cila. 
Las conferencias tributarias. 
E n l a Bresldenciia del Consejo so 
ha fn.eiUtado n i a Puensa l a siiguien-
te notta oficiosa : 
« H a concl/uído el l lamado ciclo Je 
cntnifcfrclK^a'ír tir-BIniitaiflas .ja q u é Qi 
Gobierno ha p i estado l a debida, .aiteu-
Oión, 'sin q m en real ida I pueda e-
eoger do él («tiras .'afnclnsionos qno 
las que y a hizo p 'úbl icas . eon refe--' 
rencia a la pu.im^ra de las tres. En 
\ 0 m s ! lia ÍJT•.'..• ¡.i-do en l a p e t i c i ó n 
dafmgjaiUiria de los Reares decreto.-? 
de 1 de en.-.-V'. d ->cónociendo u o lv i -
dando las aclairadones dé que h a i í 
sido objeto en MI regilameri'taeLón 'IOÍ.: 
de ellos y por med.io de declaracic•• 
nes el total del .sentido de i a obra' 
faibntaina. Pa.rCr.1 «dv-d-rrse tani.bi.'n 
que IUIO de los tlecnetos se refiere nV 
l ib ró de venta, que. imdia i iene qiia' 
ver con el irégiime.n, tiihnitairió de ia 
proipiedad tenr i to r ia i y que ha mct 
roe ído la.vc¡r;i:!de. .acogí:;-ki - c i f i -T -
cio. Ptítf otra parte, no pueden ig-
norar b - quie í't\ CQfea pretenden que 
los r;ohi<xi-nr.'s no deben acceder n n n -
ea, a |.a dc/roigaei(,*n. r;i i i : i . l de su 
butariia, no faltaar medios que mar-- l eb ró con Las personalidades ixxlítá-
fcpjüeñ su exiact.irt.nd y jus t ic ia . 
Pama el Gobierno ha sido medio 
muy estimable de i n P ^ m m c i ó ñ edm-
i : .n- i na r ' a el ciclo de confeameias 
irMunarias,v poro nadie ignora que 
(!•;•!•<is nsesrvraimientos ignalmeri'te oíl-
¿aces , aiurque tiail vez de •moinorr sig-
n:ilicae.ión. 1 cab rán s k l o teniido.s en 
er.-ia.ta arates despules de prorro-
gar feas rr-bíiim'asi jipaira í i lndaj ' 
r...-íij':- .-i.'.in y proenrair su acopla-
recinto a l a iT-aVdad. La re.spe.lalji-
l i lad y elevada m o r a l ín t e ioe tna i ~ié 
les C(mfeiv-;nei."!.nie.s, y aun la mii»-
rna cái'ídlasj; d'ci ^aiuMo-ráo de qaa 
han d'ispiiesio, marean el íigiiLíiea-
do d i los acÁo-s real-izados, gina.tog 
p a t r a ' u n Gcslxieiimo <fuc se ha visto 
ob'IlJgndo a pre^ci.ndrir, por razones 
ji i v ' : i - .nli. a/tois diei. h ien púbilj^o y 
per'" r'iiiaunslianic^i.s manifiestas, le 
ios organi .-nios nacionales de expo-
•••'<c'.On ' d . i ¡nddico juiiciO', no es par-
v¿<ki\ \ < dio condenairio a i hOTmcUsmo 
ji i , d.» dewitofl'deülo sbs temá. t icamente 
y menos eai cues t ión?» de que sólo 
csl'.iravi-áJiiíl'o.l'Oe se puede aspirar a 
.saoKVi*' ron*cttu.c^cias poUtioas a l a 
v'iíjia usanza; es decir, desuniones 
en;. e I-;.:- ininisl.-i os o crisis de aque-
llas que tanto j u e g o daban en los 
niinit a^rds ipedí^cos^» 
Declaraciones de Aunnós . 
cas |de ambas naciones y con taJgu-
nas. otras del Vatieano. 
Aiía-.iic'. <|ue el Monarca h a b í a mos-
t rado deseos de conocer Ja i-eferen-
cút id4 viaje iy que por eso éi! apw-
vechó aquella hora para i r a Paila-
cio. 
E l presidente i tambiéaé tenia que 
ha.cerio, p é í o ato a c u d i ó por fa l l a die 
asuntos. 
- I I ; i dado cuenta al Roy—siguió: 
diuieTido ei! ^ e ñ o r Aunnófv—de la Afe-
mnria que he redactado para remi-
t ir la . a.l Gobierno y a Sa Majestad. 
Este isé intes^esó vivamente por loa 
problemas que en i a misma se pí!an-
tean. 
J)a¡o despm's e l minis t ro que si se 
llegaba a nn acnerdo con I t a l i a .<Ii:«-
ap>areeería la 'competencia que exis- j deseo do Dios, se unieron el 
' ' ? 
las e s p í r i t u s , eJ de Chqpjj, 
genio imisicab se iuqu¡t.t;) « "' 1 
t r a vivos deseos de aciiviij; , , , 
Señor , dice, jfeeesito ' j ^ ' 
mi.evauicnte al rnurido; ,.] " ' a^ 
reclama para que le p r o p ^ ? * % 
da fuerte; las nuevas g é i o r 3 | 
l l o ran por no liabenne c,ó¿ocS0S 
es tán confcirmes con los gun '"o 
t i e r r a pretenden lepresonta,^0n 
se me siente lo bastante, pAT ' ^ 
t e n p r e t ú r s e m e lo snfieiente. 11(1 ^ 
— T ú , que eres el m á s subli 
t ls ta, y que eres poderoso 
me l a "gracia de voh-er a i rrum?0^ 
una vida m á s , y eoneede a] 
i a .mbién . esta grac ia de n, 
bondad! 
—Sea, tambicn yo sen t ía 
mostrarte nuevamente al mií3SÍ 
l í s t ieo; vete, pues, a él, y ( jueS i i 
mire nuevamente. ^flC 
En Kiew, he creado nn varA* 
a ó,l quiero qne te Unas. ¿QÍ '̂J 
gran ai t is ta orientado por ti v ^ 
el asombro del mundo entero 
t ú l o fuiste en vida y lo ero-' ^ 
etr i inidad. •>(?n!! 
V esto diciendo, lanzó al esn 
al esp í r i tu del genio del divinfl , 11 
y g u i á n d o l e por él, lo condujo l | 
ta l a sicjira, y de olla a Kiew j 
se a b r í a una nueva vida, y ' 
te entiro los pa-odaictos de Jos dios 
pa.íses, que exportan g é n e r o s isimi-; 
lares. 
Kn Jas conferencias que en Fran-
c i a icelebró con su' e-olo/ra el mim-s-
tfb del Th-abajo, t r a ta ron de ilo re-
feientri SÍÍ nncho do las vía.s fé r reas . 
ITabiaron t a m b i é n .de la instala-
ción de i a doble v ía y de una terce-
ra para .qne "¡los vagones de una na-
c ión .puedan entoar 'en í!a o t ra y evi-. 
le - así ia. awiimnlación ,de materlavb 
Tand iién convinieron ea iñtleiririaS' las 
le Chopin y el cuerpo de p( 
Aidmnsis, e.st.abiec;iéndol.a,s en pun-
Desde las once hasta ilas once, y ' t e s m á s e s t r a t é g i c o s . La Aduana do 
media, de la m a ñ a n a p e r m a n e c i ó el | I r ú n .será t rasladada a San Sebas-
n á n i s t r o del t r a b a j o en la v á m a r a ' t i án • y la de Port-Eon a Barcelona, 
regia. | Respecto de -tod'a.s estas (i icstio-
•A.l sal ir , c E-nterrogado por los pe- , res , que (so han acordado en poinci-
l iodistas, d i j o que h a b í a dado cnen- pjo, ol minis t ro f rancés se ha encar-
ta «,1 Rey de su \ i a j e a I t a l i a y gado de designar eomisiones téeni-. 
Fraiiicia y de las entrevistas que ce- cas que las estudien. 
ky , el euar fué -des t i nado por gi0^! 
i-a sei* un g ran art is ta y el ünio H 
paz de mostrar al mundo, (j^.™ 
de veintisiete a ñ o s , el e s p í r i t ^ S . 
broso del m á s grrande romántico^ 
El n i ñ o Bra i lowsky se ha bvaj 
homlne. y al igual que Chopin J 
b ró al mundo, él lo e s t á asombn I 
do t a m b i é n con su arte. 
T e m p o r a d a c i n e m a t ó g r a f o 
HOY: FUNCIONES POPULARES 
H U T A C A , U N A T E S E T A ; P A R A I S O , 0,25 
Tapas, a Iss seis v mMn. Kflehe, a las ú\u. 
C u r r i t o d e l a C r u z 
U l i í m á proyección. 
N o t a s a l m a r g e n . 
Un diplomático cubano hace un 
gran elogio de la industria 
montañesa . 
Kn el banquete, con qne l;i K r n a 
de Mueslras de la p á b a n á obsequió 
a i presideiue de l a Hcpúbl icn de Cu-
ba, y a l que asistieron laja JIIÓS ele-
vadas personalidades de la p n l í l i c a , . 
l á RaíH,;i. Industria, y Comercio (¡o. 
l a í s l a , el doctor M a r t í n e z Ortiz, nn-
nistro da Cuba en l?r; inc¡a, se le-;' 
vá j i tó para hacer el resumen de los 
discursos en nombre del Gobierno. 
Tuvéf e.I s eño r Maií l ínez Girt-íz f rn-
ses de elogio para l a o rgan i zac ión1 
d^ la Feria, qne ha (¿onstiluido nn 
éxito para sus organizadores y pa-
r a d Gobierno del general Machado 
que l a ha apadirinado dái id i . la ca-
j ' á c t e r de acontecimiento m u i t d i a l . 
Hizo destacar l a pa.rt.ici|):ieii'n une 
ey l a , F e r i a h a n tenido Bélgica, AU-
j ico y E s p a ñ a , que. han sido las i i l i -
ciones m á s bri l lantemente represen-
tadas, i 
En cuanto a l a presencia de Espa-. 
ñ a , organizada exclusivamente por: 
l á «Casa de A m é r i c a en Santander)),; 
sífi n.uxilio n i p ro tecc ión a l g ú i i á del: 
Estado, al contrar io de las demás i 
na.cioues que han acudido eon fuer-
tés subvenciones de sus C nrcnins . 
el s eño r Mairtínez Oriiz di jo: 
«También España, la Madre Espa-
ña, ha concurrido brillantemente a 
esta Feria, demostrando su qran pro-
greso y actividad industrial de va-
rias de sus provincias, espricialmen-
te la de Santander. Por eso quere-
mos llegue hasta España nuestra fe-
licitación más cordial.» 
EfetftS palabras pronunciadas en 
n n acto oficial solenme, en el que 
estaban •representadas todas las nc-
l ividades de la. n a c i ó n •cnbarifi. tiene, 
n n g ran s ignif icación en estos mo-
mentos en que se t ra ta de impia.mar 
l a l ínea directa--Cnba-Norlo de Es-
p a ñ a 'y bien podernos los inoinane-. 
•ses mostrarlas eoino t í tu lo c in inude 
qiie nos da un derecho de pr ior idad 
sobre cualquier otra región del l i to-
ra.!, para disfrutar de la. l ínea di -
rerta. 
Por esta vez el éxito de orden na-' 
tefóñaá que ha obt-enido la «Casa de 
ÍAimérica» con su presencia en la Fe-
íria de L a Habana ha i iecaído sobre 
lU provincia , y a que é s t a ha figura-
ido m á s b r ü l n n l e m e n t e que. otra al-' 
puna cu el i m p o r t a n l í s i m o cerfa-
rnnn. 
Aunque l a «Casa de A m é r i c a e n 
Sani-andH".-.) no se. propone realizar 
Labor regional, .sino en i inen ícn ien te r 
nacional, , con esta, ocas ión , repeti-: 
mos, la M o n t a ñ a ha salido benefir-. 
ciada de una manera, indireela. Por.: 
ello del íemos toéos los huenos mrm-
t a ñ e s e s mostrar nueslji-a g ra t i tud a. 
esta ins t i t uc ión , de u n a manera 
p r á c t i c a , endosando sus ya n u t r i 
das listas de socios y p r e s t á n d o l a u n . 
concurso mora l , nunca mejor em-
pleado. 
L a M o n t a ñ a , tiopro de indianos, 
debe darse cuenta de la a l t í s i m a y 
Iras.cedentai obra que está, llevan-
do a cabo l a b e n e m é r i t a entidad, 
fuera de España. , en beneficio del 
buen, nombre y de (9 prosperidad de 
Ja Pa t r i a . 
Federico Franieisco Chopin, vivió 
té i i rena i rncníe durante cuarenta 
a ñ o s y de ellos t re inta , asombrando 
. a-r mninlo oumo .eenia-I pianis ta y 
fmk, f.uun.da. en la m^hxwt .n y - ^ . ^ (,1|11,J,lS¡Ii,1.; m u r ¡ ó el ;,MO 
estudio manirá , , :a en el bien M - > f g ^ siendo su memor ia imperece-
biieo, no habiendo en cambio, i n - ' y .-i,.,-,-eenl;indose su fama a 
ot«n\rii:.!iriii|:e -aisiiaio en aceptar las t r a v é s «le los a ñ o s , - a medida que las--
modineaciones paieialos, pa ra las" genc.-raciories han ido conociendo su! 
cuales el m i n i s í f o de. 'Hacienda ha grandiosa obra a r t í s t i c a . 
ieo: tiradlo mai:. evpíKitu conciliia-dor. j íGótl l a p é r d i d a del glorioso ar l is- , 
qne d^ibió exeln.v- toda, ap i i ca f . ' ón :Je ta , f lesapa.ieció l an i ldén el gran pia-j. 
]<i-. •lenós piúfiiimips y gs iMs heroicos' hiijta y ún ico i n t é r p r e t e de la./obraJ 
que en e>.!^ ca.-.-o cap v e n de ju . - t i f i - ' í 'p Chopin. 
r a c i ó n . 
Su esp í r i tu , formado por el Crea-
dor, que íq es de todo lo hermoso, 
ha estado desde .entonces retenido 
por El , poa1 nó ba i la r : aqu í ; abajo 
or iolura humana en quien 
tar lo dignamente. 
En Santander se ha p r e ^ n g l 
ante el pnldi-eo Alejandro B f i i \ M 
kv.y ha t r iunfado |:nenamenté, T 
iíS^ar a discusiones ni comnarncJ 
nes; Como pianista, se nos l u J 
t rado formidable, y a que su tí-cnJ 
es exquisita y su meeanis uo pr0(jJ 
gioso; y en cuanto a ¡mét preí.0, d j J 
mos que la Sonata en «fa moiion,. J 
n e e í b o v e n , l lamada «Apipas-;.,!•,.,•-,"I 
la dijo con ta l g a l l a r d í a y ¿ ( 1 
r:\<\o-/;i, que no oreemos posible 
j ' o rá r l a . 
I.a segunda parte del p r i s t e 
estaba de dedicada oxcJus ív¿f ]3 
a Cho/pin, y , por tanto, btielga haj 
c.er comentarios, ya que Cr-pinJ 
l i r a i lowsky . en la vida del Viltía 
son uno so?ó; es decir, un o\u<rp\ 
el de Hrai lowsby, y un cspi.ritUi J 
de Chopin, que Dios ha uni.lo p'aij 
ad jn i r ac ión del mundo cnteTO. 
Interpreta, a Chopin de modo.tÜ 
magis t ra l Alejandro BrailowsRy,i 
presentimos, qne cuando Hik'í 
de existir , por desgracia pará ffl 
arte, d e j a r á de nuevo la \ida n i»! 
p í r i tu sublimo de Fedorico Frmicis.| 
co Chopin. 
ARISTARCO. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en m\ 
plata, plaqué y niqwl. 
déposi- ; .AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMEROíl 
C H E V R O t 
U L T I M O S M O D E L O S 1926 f 
BURGOS, 17.--SANTANDER 
BIATERlA.-CfflüGIA GEIÍEML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de ia a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
DP. L l e r a n d i G a r c í a 
Rtpecinlista en enfermedades del 
E S T O M A G O . FUGADO, I M E S -
TINOS y ANO. 
u m K.—BIEDICIIIB m i m 
Consulta de 11 a 1 y de's a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
i Cu ra reumatismo, lumbago, ciá-
itica, torceduras y toda clase de dO' 
lores. Precio, i pesetas. 
Niingnna elase. sccdpil • y mr -nosda 
qne c.uesii'a ."111. su .'•-•no los e l e -nan to í 
d,o mayor y m;is raji.-io p o d e r í o eco-
n ó i r / c o áietoa díirigiirso aü, Poder p ú -
blico i eeVudjan.d^ anulacionicís que 
s ignif iquen su quebranto y u n a ma-
l a en i señanza piaina oliras c'ases m á s 
(ciaiSflUgiíLd:a.s peu- llcis,,- milgar.es de- la 
No se puede entaibkiír t a l deman-
da en noniiliiro de l a n a e l ó n , que en. 
xm d'égi-mcn como $ qiue impera, 
tiene por aepae.senta.cióu g o n u í n a - a 
su C.óbiioiraio y en este caso en que1 
se puede asegurar que l a . b a n ó n 
anhela eon vehemencia, que las-ocal-, 
ta.doai.es y la.s desi.gu.at.hules t r i b u -
taríais desaparezcan, que es a lo qué 
se -tiende en el Real: decreto m á s 
fundameih.ta.l de los promulgados en 
1 de enero y en cuya reglamenta-
c.LiVn se b;i.-.rm';i el procedimiento se-
,í;n!ro de que ni la. habi l idad n i i a 
- i ' 'h -sign^l-Mi-án nn.-i, i+íurba-
Iqií^i paira n i n g ú n contr ibuyente do 
buena fe. 
R e í p e c l o a como se ba de estable-
cer el valar en venta y el valor en 
ronta, témii inos de l a e c u a c i ó n feti-
WVWV\lW WVWA AA/VVVVVVt'WV'VAAA.AA-VWVVV V'l'VV 
En Kiew (Rusia) , naco el a ñ o | 
Í896 (veintisiete d e s p u é s de la muer-, 
te. de Chopin), un n i ñ o a quien .nom-
b r a r á el mundo Alejandro l i r a i -
lowsky. 
A.l misñvo tiempo en la r e g i ó n de; 
v\\V\VVVWt\\VVVVVVA.VVV\V^VVVVVWVVV'VVVVV\'V VV^\A WVVVVVAAA.VWW\.\'VV\VVVVVVVV^V\VVVV\\ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p e r i o d i s t a s d e p o r t i v o s v a n o 
c r e a r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,-Rayofi X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono TO-31. 
PARTOS y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-.lS\ 
Leopoldo M ú m 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas.—Radium y Rayos X. para 
radioterapia profunda. 
Mutile, núm. 20.-~7eléfono núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
No v e n d r á n los escoceses. 
En el A-tb.|ptie C'lub, de -B-ilbao, 
se ha recibido n n telegrama d d equi-
po escocés The Hearts ammeiando 
la umposibil idad de desplazarse a 
E s p a ñ a a causa de la huelga inglesa. 
L e queda, por tanto , ilibre a l R-a-
cing la fecha del. 3 de jun io , qne te-
nía, comp-uinr l ida con el team pro-; 
feii 'onal de! Hw'.uo Unido. 
¿ I r á n a Asturias los racin-
guistas? 
E l 0 \ i r d o F. |.G. ha entablado ges-
lioncx pátra que nuestro equipo can".-
peón -se traslade ia l a capital de As-
turie.-^. 
í ln .s ta abara mo sabemos -si esa ex-
( ro'-iiMi podrá, o no realizarse, ya que 
ío que .se p ido es que ise liaga den-
t r o del preiseinte mies. 
Los periodistas deportivos. 
Nuesti'os queridos c-amaradas de 
Bilbao, que tanto entusiasmo han 
puesto en extender los beneficios 
sociales la 'cuantos en E s p a ñ a escri-
ben de deportes, van a ver corona-
dos 'sus esfuerzos 'por el éx i to m á s 
eliz. 
b ; airo de este -mismo mes los pe-
riodistas depoi-tivos regionales; se 
r e u n i r á n en Val en d a ó en i& c orte." 
CfxnslituyciKk) l á Asocáacdón (Nacio-
nal . 
Reto aceptado. 
I L a Marrina Bí-ontañesa acepta el 
reto J;i.nzado por el Club Santander, 
•para el .dojringo, a las nueve de la 
mañaiKu, con Ja- •siguiente a-lineación : 
ttoibeza, ApcKliaca, .CXr to, Escudero,: 
[Tino 
Lid-s, ^lea'odio, A m a n d o 
Bcza-ralla, Vega 
C a m p ó n . 
' Snpleaitcs: Antonio , Teja, Chueca 
C I C L I S M O 
L a I prueba de «El Escrito-
rio».—Más ¡n&criptos. 
'.¥>.—Luis Argüe l lo (neófito). Club 
Drmortivo E s p a ñ o l , Ton-ela vesía. 
37.—IManuel L á r r c í a <neófito). id . j 
I 3S.—Perfecto Sáez (neófiLo). id . ( 
30;—\":<-Gnie Trueba (tercera). Real-
Sociedad ( í i innásr ica . soln-c OÜnrpi-
que. 
40.—José Trueba (segunda), ídem, 
sobie A r c l l i . 
t i .—Vieento Egiuen (tercera), id . . i 
sob.rc J. Lonvet. 
•12.—losé López (tercera), ídem, 
sobre .Morales. 
43.—Víclm- Ibii 'iedo (neófito), de 
Toire.lavexa. SC^s Obinpui'ie.. 
44.- ('asini.iro Sá^mz (neóíi lo), ídem, 
sobre Olinipiique. 
- 45.—(Genaro Ab.-id (neófito), inde-
pendiente, sobre (.iriíTon. 
4C).—Darío Ihúr. (neófito), de To-
rro'avega. sí)bre LouvcL 
B i n c o d é % m ¡ m m 
F U N D A D O EN 1657 
y 
. C a f a . .de A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
CapitaJ: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado i 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, EspiJ 
nosa de los Monteros, Lánestosa, U j 
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosij 
Santoña, San Vicente de la BarqueJ 
ra. Sarón y Solores. 
F i l ia l : B A N C O D E TORHELA^| 
GA:, Torreilavega, con SucurpaJffl & 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operado" 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : DisponiWf'l 
la vista, 3 por 100 anual, sni 
cáón de cantidad, acuinul¿n<i«;c 
intereses semestral m en te, ca fio 
junio y diciernbm de ca<líi .n^ 
DEPOSÍTO D E VALORES \ 
libres de derechos de custo^l 
sujetos a devoluc ión sin previo.*^ 
y a c o m p r o b a c i ó n por Jos ínter** 
durante Jas horas de Ca-ja, ntf 
la premeditación de los reB8J$? 
O r . 3 o s é e o r 
Parios j eulenuedata de l i # 
Consulta dé 11 n 1 y de 8 a ^ 
DAOIZ Y V E L A B D S , 1, P 
T E L E F O N O Í)-15_ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
de! SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consultó, por a usencia, 
hasta el dia 3 de mayo pró.rinto. 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
'Consulta: 'de 11 a 1 y de 4 a 6 
P&SO, Q.-Teléfqno fí-oO. 
S . -
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 
TEI.fcFONO 818 ^ 
Juan de Herrera, 2, 1 . 0 M ^ 
^w^vww^^ww^^^wv^ \̂vw•vvvw •̂w 
DOCTOR VALLB 
VIAS DIGESTIVAS 
8 Jesús ds m m t t W " 
Teléfono 10-47 
7 DE >MAYO DÍS 1826 i 
L a h u e l g a g e n e r a l en I n g l a t e r r a . 
l o s 
t a l ibra b a j a en l a B o l s a de 
dice el pertódlGQ de l o s ' 
É 
c r í t i c o e n e l p r o v e n í a de M a r r u e c o s 
1— 
• a 
s n e g o c t a c i o o 
D e c l a r a d a l a r u p t u r a , los d e l e g a d o s rsfenos s a l e n p a r a 
Ramsay Mac-Donalcl, jefe del partido obrero inglés.—Gráfico de las zonas donde es más intensa la po-
blación obrera,—Baldwin, jefe dei Gobierno ing lés—Abajo , la multitud, sit.wada el lunes por la tarde 
en Downing-Street, espera noticias de la formidable huelga. 
¡ Q U E N O S E P R O L O N G U E E L P A R O ! i 
Quizá pequemos -de alai mistas, 
i^Ítóqíbán.dono3 demasiado a! des-
arrollo di? flos acontocimdentos ; pero 
este pesimismo que vamos a reflejar 
iiAte de la ÍOfrjrua ien que viene des-
eávoilváón.<lose la huelga inglesa y de 
Li obstinación que patronos, obre-
ros y gobomantes ponen en posteniei-
euís Te&peetivOiS punfcü<s de vista, qaie 
Km prec-isaniente los que han ciado 
margcoi ai paro total , absoluto, dĉ  la 
nda d? tra-biajo y d© actdvadívd has-
ta'en líos más apartados rincones del 
Reino Unido. 
Lógieai y liumanamciibO peifcsajido • 
no «o •eo.Tixiljic que un pa í s pue da v i -
w ' m ú c l i o tiempo ú n que las fuen-
tes d© produeción se abran ele par 
6R (par, saliendo por ellas, en la de- : 
de bast-antes servicios £:iTücarri.lc-
ros. 
l^so i&in conta!- con los eaiodTnes 
perjuicios que meeesaria.mrnte han 
de pn-odacárse por í í íallúi d'o inter-
camhio de otros productos manufac-
turados y sin mánufr ic t i i rar que eü 
Reino Unido lexpcwla, a Europa y a 
Amér ica . 
¡ Qiiiiem Dios que esa angustiosa 
t i t u a c i ó n cese pronto, d á n d o s e uor 
fâ Hitecmo iaI)jiazo eapitaJistas y tralxa-
jad'Ott'es, d-o «¡uyo «ivásmo y de cu,y o 
jxneñ deseo . f e y , derecho a esperar 
fjUe f\o .se prolongue ñ w ; d ías "cise 
pan-o 'tan peir}ucicia.lísá'm(>! 
Contestando a Baldv/tn. 
Con'u.ncs se ha • do:->:'cJi;i,do,' po-r 305! 
voitos contra í.'ü, up;a Giuniejid-a de 
los l/aSraras-tas pM'vemido quo no se; 
hiaga, k i 1'cgikiiiRonl.ihc.ióii acordada) 
por el GobieinrU) com i n u ü v o de la 
hue 'g ) . 
La edic ión paris ina de un periódico. 
i.('X;!i}i;jvSÁ—j.u iv^¡ /mi . pninisina 
del cDnJlA- M&HLn I n sáfll) 1rrii ''i t t 
aeroplano, compuesta de 30.000 ejein-
pla'r-.'s, .ipruKi. ^tiiíidí'inl/Qls en OMÍI CJ,-
p i í a h . 
L a íi^áiiíjíiíeg t r í t a rnac jona l de 
m i not o s. 
OVIEDO, G.—So ha m u í ido el Co-
m H ejCv.-nM.-o de- ii-s n « ñ e r o s . .Je-
••• ¡i l^.-.nefci. V'.n-.i que mar-
t;-: ' :i i - flc'i la 'i'--ii:M.;-''!i (io i a 
AsifinLI-:(. inlo-maciiaiia; de m R e í r o s ; 
LONDRES.—La «Gace t a do l o s ' í ' - i ? ha do t -a tar d..:-l (Mufli-cto ing lés . 
T r a b a j a d o r e s » , ó r g a n o oficial de loy A Uaaieza. se le dio u u voló de 
Cambio de telegramas, 
R A B A T , C—Cau ocaislon del viaje 
a Fez d ¿ Suilrtán Muley Yuss-sf, so 
ha. cruaado ©iitre é s t e y el residente 
ganierad fr'aatóis tos siguientes telc-
^Taniías: 
<«Fc-z. I.—Xn^n'ira l legada a Fez 
ha fenido lugar en medio de en.c\'no 
gen t ío y denitro cliol orden m á s por-
f lo . gpaícüáá a his diispasiciones to-
miaidias pur las aa i to rádades civiles y 
- in i Hitares, a las qne os rugainos-que 
•expr:.sc'i.s l a mlicaía •sa.tisfiuición de 
N acüi '.ira ?i laiesUid. 
Agjuiiiin.laaiioj) e.l/ placoir do encon-
tirarnos con VfUielslWa Exceloncia, eu 
•iMic-slra oapitail jarriñiana del Norte, 
os rcgnmois que veá i s nnacstiros sen-
íjaíKisnítols de aiacora amistad—Myi* 
loy Yussef.»; 
*. * * 
E l a3as:H$pt¿ genciral, s eño r Steeg;, 
qm; ha 1 hígado a Baha t p-aira presi-
d í (-¡I O»n.'.ve.jo Superior del Gobier-
nn, ha cuni;csl.aJo con ol tclegiraina 
siigiificJiíe: 
'd^ahail, - i .—El cairáettir entusiasta 
de la recepción do V. M , en Fez, de-
armeatíra cfue I m ig-antes maínrocfüíeá 
y firaijicetuns isieíinten por el S u l t á n un 
profundo reír-peto. Esos mismos seu-
tunienjluis tscai lo,s d.el i r ep re sen t an í e 
dio Fu'u.n.c 71 V-in Mfainraecas, qu-el os 
iiaiciga tenor en cuenta el homenaje 
de su entera adiniiraieion.—Slceg.» 
Se rompieron las negociacionss. 
M A D R I D , '6.—A |las iseis y media 
de la tarde el director general de Co-
lonias, general Gómez Jordana, re-
cibió a iIcs ipcriodislats, híuoicnidolos 
I1 ; .•.¡guientes ;!\ianifastadoue-s : 
—E! jefe de la Delegación, e s p a ñ o -
la en Uxda , .señor López O.jiván, me , 
to legraf ió desde dicha póblacáón a' 
!;•:-: 12,25 de ía .mañana, c o m u n i c á n - ' 
dojne que a dicha, hora b a h í a te rmi-
.mido lia r e u n i ó n . con Ion delegados 
raJeñcis., d - ch i r ándopo ofidalrae-nte la 
n i p t u r a de- las incgodadones de paz. 
Tarree que ol moro Azerkane expre-
só .sus Irnmm-es. acerca de la seguri-
dlád suya y '.ojn rafirres de Delega-
(.h'm ; pero nqnellos quedaron-d - \-; 
níM -Jcs ante .!as segundadles que lea 
dieren Coa delegados I r ancoespaño -
Ins. »So dispcr.-in Fs viíeño.s a mar-
char a Nemours), dionde e m b a r c a r á n , 
y inmñana 7 d e s e m l í a r c a r á n de nne-
cutiendo, quedando rotas las nego-
c i a d ones.» . . . 
A cGníer&nciaf cen Castro Girona. 
T E T U A N , G.—El geoiciral Sanjurjo 
salily OH hiciiroplano pa ra Mel i l l a , 
n c o m p a ñ a d o d ' l genríníul Godot, con 
dbjejte (l¡e' criiiifi:\i eiic::'.iir cem CaisU.-o 
GL'rona. 
Un^ afesTsiva .iiJaftcesa. 
PARIS, ' 6.—R¡jii.as y.a Jas negocia-
c:o:'.;c-s ietá I ' xda , el Mamro ni'Hiiar 
fi .uiccs h$, quedado en l iber tad de 
aicciión. 
Esta s á i á completa a p a r t i r del 
7 do níavo, a las doce de l a noche.' 
Lisio no significa, que las tropas 
finanecsas vayan a emprender inme-
dialaanunte luna ofensiva; pei-o se-
gi'm las knpiiesioa-ijes^que r c í n a i i en 
los cenjjros oltoiafes esa ofonisiva no 
puedq tai-dar, 
P r ó x i m a l a ostácáoii de los calo-
res §¡g oree que se rcaillzciiríi png, ac-
c ión mililL.ir nVpiua, emprend'i'da pa-
ra aipíroyéiáiaar las ú l t i m a s semanas 
do l i t |•.)f.'m'avuiia y paira COJIVCJÍIr 
en uK-aÍMd'Jd las vcntaj-is de los. pre-
paral ivos do invlorno por el e jórci lo 
fra.nic|s on cuaidiciones í a v o r a b b s 
para lograr lo en poco tiempo. 
l ' r . i nc i a y E s p a ñ a han llevado su 
espÍT-itu die ccuüciliaci'in genoro-a-
mente y sas o s í u e r z e s so han estre-
l lado amito la inliraiusigancia de los 
•rifeñas. 
Marcha de los delegados rifeños. 
UX1>A, C.—¡Los delegados idfeños 
h a n salido pa ra Hanemours, donde 
a las cuiabro de l a tarde e i n b a r c a r á n 
en \e]\ rt tn^^qnjtié «Soniogaliau,. que 
ha de llcvamlos a Axdiir. 
Una fiesta de caridad. 
L A R A C H E , G.—Por ) n i c i a i i \ a de 
l a duquesa de Guisa, l a Asociac ión 
de Damas C;1 Pl icas , de Líu-aclie, or-
ganiza una fiesta u-a car idad p a r a el 
r e p a í t o de ropas a las tropas colo-
niales. 
Una inaugurac ión . 
L A R A C H E . 6.—Se l i a celebrado en 
los l ím i t e s de las zonas frnnicesa, y 
e s p a ñ o l a , entre Alcazar i fuivir y Ab-, 
bada, l a i n a u g u r a c i ó n del eniace do! 
ferrocanril de T á n g e r - F e z . 
De Alcazarqnivi r sa l ió un t r e n 
m u y lujoso, cuyo c.K-hc-solon, ador-
nado de banderas francesas y espá-
fioílas, ocuipaban cónsu l de Espo-
ñ a , don Isidro de las Cagigas; ínge -
Sartoi-uis, muerto durante Jos .suce-
sos de ju l io . 
l i o bi-eve ise itrais.ladará.n a dicho 
p^ai-dcón los reatos de l teniente de 
San Ecrnando don J e s ú s Castro. 
Abd-el-Kader. 
M K L Í l . L A . (5. —Procedente de l a 
a'i-aza (Vi Radia, donde a r e n g ó a los 
indígena-; que fonman, .las harcaa 
a.migas, i'-cgresó Abd-el-Kader. 
Aeroplanos. 
M E L I L L A , G.—Espérase , proce-
dente de Larache, ainá escuadrilla do 
aparatos Rrcguct ;para r e f ó r z a r es-
tas esc-uadmillas. 
La s i tuación de Abd-e l -Kr ím, 
l ' A l i l S . fi.—La i.sií.uac-ión del eahe-
cilfá rehfdde, s e g ú n am despacho qno 
ha redbich) do U x d a el «.Journal-\ 
es en extremo difícil!, pues, a l pa.-
¡ e e r r . muchos jefes de ca tó la tno dc-
sc-m reanuda- las hostilidades. Los 
úpáois part idarios de (la guerra son 
eas dos paincipajles '•lugartenientes. 
!).•! dolor a g u d í s i m o del cólico ne-
fn'lico puede usted librarse toma.n-
iU> a t icmpi . OROSOLV1NA del La-
buia tor io ibero. 
\A rt^^^%vVVVVVVVVVV^'VWAAAA*'VVVVVVVVl'VtV 
Casa de Socorro. 
En íla Casa de Socorro $6 curarorf 
ayer: 
A n d r é s Iglesias (;óinez, de ve in t i -
ocho años , de idastemsión d&] dedo 
:paiilga.r de la mano derecha. 
Jacinto Romero, de dos a ñ o s , dd 
herida contasa en la frente. 
iMilagros Alonso Ruiz, de ocho 
años , de con tus ión en la reg ión pa-
r ie ta l derecha. 
Fel ipe iOulicrrcz O r n ñ a , de once 
años , de htarádítt contusa en la r e g i ó n 
par ie ta l dzquieada. 
Francisco Cdeza EscnJada, de diez 
y cK-ho años , de heaida contusa en 
el pie derecho. 
Domingo C. Bc.rjón, de cuatro 
a ñ o s , de herida contasa en d dedo 
mer.'iio de .la hriano derecha^ 
Satirrio Capillas Rodriguen, de 
diiez a ñ o s , de her ida contusa en l a 
rcgh'.n cccipi toparielal derecha. 
T-.a,l>el Gnt i é iTez Or t i z , de cuatro 
heridas por. imordedura de gato en. 
l a nDiema izquierda. 
« » 
y necesaria proporc ión , los pro-
i dwtm qn.ie son indispensables para 
| el ucnnal desenvolvimiento de los 
ciudiidanos que le pueblan. Pero co-
mo la* luchas sociales, así que salen 
dé,!^ jfpie pud ié ramos llamar estado 
Ne piáa-lamentarismo, suelen revestir-
'Se üo. una pas ión que anubla el en-
temliunirnte, aio d e j á n d o l e d i scumr 
Wíóíaa. y razonadamente, las excep-
fnmaiÜd-adcs a que con Jateen esas 
•mtjmsigcnc.y-is ¡ao se sfxho minea 
t w m ó pueden termina.!-. Depende 
• ,0<fo <M ".•mnjJc de ?o-s luchadores y 
dfi kr- resm-vns -acaunu-lados en las 
Ojíjés respeetivas. 
El Geb.erno l-q-itánico, rcr.pondien-
^ las excitaciones que ios labo-
J1-4-"̂  ^ han hecho en la C á m a r a ele 
yty t W m c s . SCÍ niega a entaUar 
I^UCY^a negociaciones en la ido los 
Icln-eTcs n.o depongan su acti tud. V 
[CsbÓPéitóo ¡del Almirantazgo, John 
i -^SOÍI , 'ha ido jná.-í (allá en sus de-
wa-'-adear-i a. un prriodi.- ia. 
-I'Tweguire.iDos íiln vaci laciones-
¿ v f c h o - h ^ . t a (ln""!í sea necesa-
ao.cede-.-enm-s hasta que vengan 
^ ' ^?un io r r s l . a , s a pedirnos de.ro-
• U ;as eondicienes de- pr-z que nos 
a ceneederlcs.- Pero esto, 
vislumbra, pues, el té .•mino 
^ pravLiulllo coullicto que acal>a de 
¿¿5 m l n.-dai e rra y cavas repev-
ha,brán dc Aja r se sentir 
S f f tin d rClStf' ^ nnmdo. Las 
' ^ W a d a s , .abandonadas, regui-
^ T ^ - " ^ ¡ ^ ^ n f > en sus 
^ ' T y i ^ o y sabroso pan que 
s a ' T e i l t o a t'ainto3 m ü c s v 
.¿Vr '̂̂ - y 'esa falta dR 
nr, ÜOZ* ,e :>!'b"sará al- amaaTc de 
'^ques y a la d isminución 
A u t o m o v i l i s t a s 
E H l S P A N O A M E -
Ooeíb en a prec!ÍOS " l í e r i o r e s a l de 
d0 ^ r J V 1 1 6 ™ local do la caUe 
Gándara parkíro' e ^ ^ a a l a 
^ G B V ^ ^ O ^ O V I L E S 
M0V y DURANT y 
^ r 6 f , n r . ? H E N A R D W A L C K E 
imelguistas, puhl ica l a c o n t e s t a c i ó n 
del Congreso de las Trade Unions a 
B a l d w i n . 
Dice en sintesis-la con t e s t ac ión de-
dicada al p r imer min is t ro que .el 
Congreso general dq las Tirade 
Unions e s t á dispuesto a reanudar 
•las negociaciones en cuaiquicu- mo-
imento, pero sin que para ello baya 
qne r e t i r a r las ó re tmos do huelga. 
Los taxímetros . 
LONDRES.—Los l a x í m o t r o s en ru -
la ron ayer, en las ú l t i m a s horas, 
por el centro de la pob lac ión , n e g á n -
dose a t r ans ípo r t a r gente a los ba-
r r ios obreros o de los pcnódicc)¡s, 
dpnclo loa. aiueígniistas pn r iov lm on 
disturbios. 
Recomendacián a los huelguistas. 
L O N D R E S . — E n Edimburgo, en 
Lees y en otros puntes se promovie-
ron hoy nuevos disturbios sin im-
por íaaic ia . 
L a ' pol ic ía dio nlgiuias cargas y 
p r a c t i c ó de icnciones, 
El Congreso do las Trade Unions 
b.-i ordenado a sus afiliados que pro-
curen no dar motivo a las in t romi-
siones de la Po l ic ía . 
Aspecto del paro. 
LONDRES.—VA paro tiene el mis-
mo aspecto quo aver. 
Los s.'-.rvicios de tiatisteotie han 
mejorado algo, pero los de IV. roca-
i'i'iles han disminuido. 
En algunos puntos de Londres se 
montaron servicios con los arraba-
les, pero a ú l t i m a hora ha empeora-
do la s i tuac ión porque los ronducto-
res de t a x í m e t r o s han ido t a m b i é n 
a la huelga. 
La recluta, voluntairin pasa ya de 
100.000, h a b i é n d o s e promovido algu-
nos incidentes entre huelguistas y 
voluntarios. 
L a Bolsa e s t á t ranqui la , pero de 
Nueva York avisan que las l ibras si-
guen bajando. • 
A ú l t ima hora se cree probahle qne 
m a ñ a n a secunden el paro los em-
pJéatfós de Correo*. Te lég ra fos y Te-
léfonos. 
Los policías que están en la reserva. 
LONDRES.—Se ha convocado a 
todos los po l i c ías de la reserva de 
Londres. 
Do los ómniibus que -ayer presta-
í r m . s m t k i o clcibeata no pucUeron 
volver a las cochetras. 
Se desecha una enmienda' Taborsta 
conl lanm. pa'ra que apoye, en todo 
lo que sea neicesartio a tos hu-eiguls-
S&s, G ip el m - : i :ldo entusiasmo 
do los intot^Ois csinañoles. 
Los pe r iód i cos r .orieamsr¡canos. 
:NU'E"\riA YORK.—d.os periódlicoS 
dedican .graai espacio a comenia.r in 
- - a íingtosa y teanen que a causa 
de és ta so suspenda, el viaje de me-
dio mi l lón de turiistas umoricauos. 
wvavv^^^A^AAawva^aA^^vlVvv\^\^vlvvvvv, 
Legado impor tan ls . 
BARCEIlXhNA, Ü.—¡El. ex n'ealde 
don José C. ihiao. que ha fallecido, 
lega mc-dlo indlíóp díé posolas para 
ccnuatnui'iar n n gnupvo de cwcuelas en 
Las baiiu-l-adas oba-jras. 
Entrega c-e una sentencia. 
I b y le l ia sido .ejiíaiegada a l ca-
p':;;.!. general l a smdencia del Con-
sejo do gucioru que ha juzgado a les 
procesados pe.r el ccmplot .de ( i i -craí . 
E l gc.n.eira.l Bairrara- -so lom'ará va-
r ios clias pa'i n estudi'ait la. 
El intenganté Noel, 
, , H a imáfléhiaido a Pais-i®. ol in ten-
CÍÍ' do RIUMIC-S Aiaes s eño r Noel, 
eafn su b-jrmraio don M a r t í n . 
ol misaro tren iba don Eran-
éálaco O a m b ó . 
Falltcimiento. 
H a fa l lcckl ) el doctor don Migue l 
Pascual, quo" se enwiilira'ba en ramio 
de sdhí lítké i . ; ; s meses. : • 
HOY, VIERNES, A LAS SIETE HASTA LAS 
DIEZ Y MEDU 
N O T I C I A R I O F O X 
(Una parte). 
Reprise de la super(;rodqccÍ3n de gran espec-
táculo, basada en la historia de la antgua Roma 
m O N 
por JACQUES ORETILLAC y VIOLE! MERSER̂ Al) 
(Seis primeras partes). 
- Y — 
E L GSAN SECRETO 
(Cómica, en dos partes). 
Mañana! Snis íilflmas partes de NFRON 
j vo (en di puerto de la costa del canj 
j rarl . ieron en el ú l t imo v|ajje 
i La confirmación oficiosa. 
M A D R I D , 6 . - E n Ja Di recc ión Ge-
j ncu-Pil de Colonias y Protectorado se 
j ha ^acolitado esta itarde la sigidente 
I no ta oficiosa: 
« l ia ¡rcatmón colebirada esta m a ñ a -
na poa- lito (delegados f rancoespaño-
ícis c m los delcgri<h.s rifcño.s, é s teá 
imMuiíestarmi que l iguen «.preciando 
<iol mismo unodo (que ya habífi.n. ex-
presado aatarinrincnto h ^ distintos 
ri iutos q u é oran objeto de negocia-
ci(Vn. 
h"si adiada, lia ifcütuaeión por á m b a á 
dci'c'-ca.c.io.iie.s, el gcnr ra l S h n ó n , en 
nombee de . edla^, declaro «rota.» \M 
negocia. ' .ñsnos, c o m i m i c á n d o s e as í a 
Azcrlcane.» 
Lo que dice el presidente. 
M A D P J D , 6.—El general Pr imo de 
Ti¡\-cra, y salir esta tarde de la Pre-
sr.dc-ee.ia, dijo que no t en í a nada qv.-j" 
.•'-r.aiii:;- ,a ¡fa ¿gífca, facil i tada «obro 
-Marruecos. 
Oiaahd-ó ios periodistas Jé qjidie-ron 
un.a .amplhu-iún. die detalles, dijo que 
fé r emi t í a a;I a r t í cu lo de fondo p d M 
end.o ain.o-.'ho j)er «La Xa.ción >, en el 
que se daba a entender que las ope-
' • "''"es miütarecs irmpeza.n'an i n m e 
d á a t a m e n t e . 
E-i pe.riodUta sle fdijo que en .un' 
j i á r ra ío del .citado ar t ícu lo .se ins i -
mtaiba quo* hi.s open-nciones c m p c ¿ a 
ría. a. ha.'cria.;-; til Ejt'rcito r s n a ñ n i 
épá ii.ndej:end.'.m.cia del f rancés , y o í ' 
rrcisiick.-uie rejrüácó (pie .si estaba en 
el j . á r r a fo así con t i nua r í a . 
Comunicac ión oficial. 
TTXDA, G (oficial).—En la respues-. 
tía hecha, en nombre de las delega-
ciones l 'raarcoespañolas por el gene-
val S imón , Azerkane informó que los 
vehnVe* e é imantienen. en la i rapo-
aíbiTiidád absoluta de modificar .sus 
puntes de vásíáj presentados en 30 de 
a te i l . 
A fkvds que los miíeñois estaban das-1 ^ ¿ ^ f t 
f aeslo^ a entregar c i n c u e n t a - p r i « i o - l 
neiros, f:r¿i.nr.s:ses y e spaño les , pero a 
oondición de qne ise les Mciera en-
trega a. 'olio® de otroa cinouetafca i m - L / i 
sionco-os moros. v ' 
E l genwa.! Simón d í i o que' iara W 
•iim IM ii—— i—iiini 
niero del fenrocnrri l de la zona es-
p a ñ o l a , don Jul io San, e ingeniero 
de l a regiera. Poco después de llegar 
¿1 t ren a los l í m i t e s de la zona espa-
ñ o l a , llegaba t a m b i é n el t ren proco-
dente de l a zona francesa, igua l -
mearte adornado con banderas de 
ambos pa í s e s , con id diiíGCtor goneral 
fie l a Coimpañía del fe r rocar r i l , so-
ñ o r Thonmcy, y personal de l a l í nea 
de Tángeir-Eez. 
El paso do!! üinevo t ren por las 
rid....arca áfe La reg ión , fué acogido 
CORI . regcwrjo ¡pfir les iaKl igenas. 
Tcrroi;n.r",cJf!-s los sallados de r igor , 
se efcc'm'i -A <-'npolmc do la v ía , co-
locan.do M ójlínoio iíoirniUlo niadame 
P.rcc.l-.e (espo.-;-., del i/ngoniero jefe) 
con una Uavi- de plata, y r o c i á n d j -
culi clia miague . 
Traslado de rest.os. 
?JKL1LEA, 6.—De.sdo la an t igu í t 
pos ic ión de Timayast, , donde ha l l á -
hanse i e n l e ñ a d o s , han sido t r a í d o s 
fe .la- ]'.ilaza, ĵan-a inhun.r..rlos en el 
laintc-ón <le hc'rors, líos rcistos del te-
"oieiiio de Ar t i l t o r í a señor Eiorr iaga 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 2 i , P R I N C I P A L 
APASATO DIGESTIVO 
Consulla de 3 a 5 
B U R G O S , í , S E G U N D O 
\VVA,VVVV\A.A.V\VIVVV\-\A\VVV'VV̂ VVVVV\VV\'VVV'V'V 
» * 
José M a r t í n Tejeiro, de cuatax) 
a ñ o s , de icontusión, con hematomai 
en Ja reg ión frontal . 
aA.\'v\avw\'w\WA '̂WVVV v w \ vwtvv\ w vv v\vwv 
L A S P L A N T A S 
E N M E D S C I N A 
Un gran Botánico, El Abate. Hamon, 
ha escrito un interesante libro, en e! 
cual espone su método de curación 
por niealo de plantan, probando qüé 
simples tlsUufi inofensivas son capa-
e s de rnrai- las enformedades llama-
das ÍQbutáble$: DitOietcs, Albumínu-
rla. Reumatismo, Tos, A^m.. Bron-
(imlis. E.-ii-rñniii.'nio. Enteritis, Hemo-
i'líOiaes, Ai-cinia, l'aiudlsnio. Malaria. 
A;'terlo.'-cirr.p-.ls. Trastornos de la mu-
j ' - r en la pubertad, 011 la plemtiidi y 
en la menQpausia, lus enfeniiedades del 
c-iOmagu, nervios, coraxón, ríñones, 
lifífinlo, vi'«-iRii. étC, Envío OUATIS Y 
EUAMJO de egle l ibro: I.abo-atorios «o-
tánicos y Marinos, (deplo. 49 ROU-
da Universidad, ü, Barcelona. 
Director; de la Gota de Leche. 
Médico especialisía en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-93 
vvvwvvvvvi\aA^vvvvvv\,aavvvvvv\^\a\vv\vvvvv. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y,sus complicaciones. 
Consulta de u d 1 y de 3 a 4 i]2 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L 
.vvvvvvvvvv\\ vvavwvvvvvvvvv V VWWWVV-WVVVV 
Unico pa ra curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pu! 
roón y l a predisposic ión a ellos; el 
m á ? pcxlecto sisteaia de i n h a l a c i ó n 
y p n l v e r i z a c i ó n , ún ico en E s p a ñ a . 
inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
r _ ENCARNACION' 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Seftora 
Hernán Cortés. 2. pral. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m u m , m m v OÍDOS 
Consulta de ¡i a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); do 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wnd Rús. 5 . -Tcléfonó I-75, 
CARLOS R . C A B E L L O 
Partos, eníermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 12, Sana for io deí Dr. Aíadrcuro. 
De 12 114 o 3, Cañad/o, i . segundo. 
.Fvcoptn Inc; f.-nn fpRt ivoq, 
ARO X Í . ~ P A O I N A «I II P Ü L 8 CANTUM 
wî îtBiyiMBnniMntiiai'i'MiiB» 
7 DE MAYO DE 
D e n u p s t r o s c o r r p s p o r i n a l e s . 
o r m a c i o n 
' E i P u e b l o C á n t a b r o ' 3 e n T o r r e l a v j g a . 
E l mercado do ayer. 
Buen d í a paira Ql^c.oinercio fué el 
de ayer, pues en ^general se h o t ó 
gran afluencia de ^pmpraíiOTes, aun-
que a l a hora de m e d i o d í a loa Euéi?-
tes a g u a c t T ü » seniLraron ^a do&ani-
i n a c i ó n . . . • i. ~ ' 
En las plazas hubo d u r á n t e leí m£í-« -
f iana inf in idad do geme y wía.a.i» ! 
tander, d o ñ a Elisa P é r e z , esposa de 
nuestro pa r t i eu la r amigo don Mar-
t í n Frarnco, faHcr de l a Coir ipañía 
del feTroicarril Ñ o í t e . 
Lo celehraunos. 
— T a m b i é n e n t r ó en franco per ío-
do' de convalec4neia d o ñ a Ju l ia Re-
vuelta, esposa del importante indus-
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Rieron m u y surtidas, especialmente 
tí« hortalizas y averio. 
Los precios siguen m a t e n i é n d o s e 
como en mercados anteriores, ún i -
caanente las patatas nuevas so han 
pagado ayer más - caras que en el 
ú l t i m o jueves. • . . . 
E l t iempo de lluviais padece que 
nos va a amargar e\ mes m á s boni-
to, del a ñ o . Según af i rman los. la-
bra-dores, ya llueve demasiado, en 
cambio hace u n mes clamaban per 
. . . . • •. i 1 
el agua. 
Los huevos se pagaron a 2,25 y 
2,50 pesetas l a docena: g a ñ i n e s , a 
8 y 9 pesetas una; pollos grandes, 
í i 12 y 14 pesetas el patr; í d e m peque-
ñ o s , a 8 y 10; patatas nuevas, a 2,75 
y 3 pesetas arroba; íd<ein viejas, a 
1,60; repollos, a 0,60 y 0.70 uno; l i -
mones, a 5 y 6 pesetas el ciento; le-
chugas, a 1 y 1,25. pesetas docena; 
queso de Burgos, a 2,50 el k i l o ; í d e m 
de pasiega, a 1,50; manzanas astu-
r ianas, 10 pesetas arroba. 
Cabritos, a 18 pesetas uno; corde-
ros a l i y 15; cardos, a 30 pesetas 
•eirroba; t e ímeros p e q u e ñ o s , a 3,50 
él k i l o . 
Alubias canarias,* a 18 pesetas ce-
J-rmín; í dem blancas, a 12; maíz , a 5 
pesetas ce lemín. 
Natalicios. 
En e-sta ciudad ha, dado a luz una 
n i ñ a Is idora Ruiz F e r n á n d e z , espo-
sa de Eema.rdino Ibairrondo Enani-
l l o ; u n mñci Aiw .hr Cayón Prieto, 
temosa dé José Odriozola Vi l l a r . 
'Km r.;!.?i-!,i>ii7,qmi d i ó a ':«*.-•;"/*.-i*, » 
Remedios AiKmgvrm Prado, espo-
sa de Luis S á i n z Maclin. 
ILetrPis de luto. 
A la tciriprana edad do fre.R a ñ o s 
h a fallecido1, en Viérnoles, '; Con-sue-
í ín Gayón M a r t í n e z , h i j a de don 
Mar i ano y d o ñ a Gonsuedo.í 
Reciban estos desconsolados pa-
dres nuestro sentido p ó s a m e , nuc 
Placemos extensivo a toda la fa-uilia. 
Escuela militar. 
iSegún nurisfras noticia^, m y y en 
hUevé a b r i r á sus clases la Escuela 
m i l i t a r del Ti.ro Nacional - Üe 
rdudad. r e o r í r a n i / a d a con :M reglo a 
Üas ó.M.imas Reales ó r d e u ^ , "para 
¡Üa* l a i n s t rucc ión nmmi l iO i r a. Tos 
rpcJutas de cuota y cnaulMs reimos 
«leseen obfener bene^cios cruíe la uve-
va ley concede. pinJiend ) re luc i r su 
servicio en filas de tres a seis niese^ 
Taj iduón teiiemos entendido que la 
J iu i t a d i rec t iva del T i r o " Nacional 
piensa o r í r an i za r con frecuencia con-
cursos do t í ro . al fin fio quo la afi-
ción por este deporto tan convenien-
te se a c e n t ú e , sobre todo, en los ¡óvo-
nes: pues el ser buenos tiradores les 
( p r o p o r c f o n c i r á Grandes ventajas en 
¡su sorvieio mi.lita.r. ; 
V. por i i l t i fno, liemos sabido 
no s e r á difícil se ee íebre en el r r ó -
x i m n mes fie aErosto (po;'ncjidiendp 
con las fiestas de nuestra. Pa t rona l . 
iiXL concr.-so do t i ro ni une s eTura -
mente sc i idvt fn n-rrfahVs f'>ndor*»s. 
r r "7ue sco-nidamen^ de ' ' icbo oon-
r n ^ o , tendivá. Inoar en Santander. 
b!vn internaeional . 
De .rpnninsp on Tór re lave í ra n í íme-
!rn suficiente Qp firaíi^T-ní!, f.-.-n-.n. 
>••'- n-n pwrn̂ n̂  onhi f a Ja ffaríá 
M a d r i d , t i r ada que patrocina el ex-' 
r e l e n t í s i m o s ^ ñ r r ronde do Vallella-
no. a l e a í d e de la vi l la v enrir*: 
Otro dna daremos m á s detanes sb-
hre tan interesantes novedades, 
sociedad. 
Se encuejit.ra; en esta ciudad nues-
t ro querido toaf&n e! culto a.fe&^.^ 
v ex serreta,. ;o f)e ^ A y u n t a m i e í i -
to don L i l i s Tluslon-innt'V 
—T-Ta pnií.io nr i ra MmdrM ni ac1'--. 
Vlalado convecino, presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Ban-
co de Tom-elavega y querido amigo 
nuestro, don J o s é Aren. 
—Se .encuentra m u v mejorada, 
d e s p u é s de l a operapionque le fué 
i-iracticada en u n Sanatorio de San-
t r i a l de Puente San Miguel , don Da-
n ie l Irastorza. 
Nos alegramos; 
^ 
R U I N O S A 
Visitas , de Inspección. 
Naestro activo Concejo, dando 
cumirriniieinto el lia cároúlár ¡n-ámero 
65, inser ta cm ol Bole t ín Oficial de 
l a provincua, de;! 28 de abr i l pa&ado. 
ha ipiuesto e n j>rácti-oa las dispoíácío-
n:i3 que ten aq 'uél la se msomáosía, 
paira lio louaJ hoy miiitmo el médáco 
fcirense don Mciíaxó Isla., a í o m p a ñ a -
do del inis-pector d e Pc i ic ía señor 
Allcoy, han vifatado los eiStableci-
máeoitos dedicp.dos aü enmercáo, ob-
servando eon mürauciO'SÍdad las - defi-
ciencias higiénica® existentes y d a n -
do las ó r d e n e s oportunas para que 
tomen medidas isanitanias. 
Como a~,' ?s del 15 de mayo es ne-
ce- ü-io dr . r urna reilación detallada 
de las vii'j'tns. do ánc-pccción efectua-
das, Ngnon con lalK>.rioEÍdad tan 
importante obra les inopectores de-
aignados. E l camino emprendido es 
huen.o y tiende a beneiriciair a todo 
eá 'C-iíu.d)aidano. R e í n o s a necesita h i -
g^^iaainse aún «en otras 'muchas co-
sas y les ediles han de tomar como 
ejemplo Ha. orden adimivable ^ov to-
dos conceptos que el s e ñ o r gobema-
dor c iv i l d ic ta , volando por e! bien-
e s t a r general. 
.Dar.:1o las gracias. 
U n a GoimMón de la Arnipa<.iión 
A r t í s t i c a Reinosana, comj)ucst.a por 
den LudoJío (V.irio., den Junn C::;c-
n-cro y don Ant-omio Síc.z estuvo hoy 
en caisa dcil que fué alcalde de esta 
villa*, el culto y cailxi-Ueroso seño r 
den. Emiiüano Alonso, para darle las 
giradas m á s expresivas, r p r o m b r o 
ds todcs les socios de l a Agrupa-
ción, por n! geinfcróiso rfcsgd de r e a . 
lar a la, Sociedad a r i í s l i c a las isrig-
nias que oetemtai cada sooio. 1vH-
t a de boitnncitos pre-io^-s qvfc 
nen el •escudo de i'a v i i la , «u-nad,:. 
con una i im y cil tóiomb-re f1e 'a Agrá-
pac ión . Merece, desdo Iner.o, ' r n 
.Emiliano Alcnso ua a.v'j'UiS-o i iüáni-
mieí, ya •que con t í mayor d e d n i e r é s 
ailienta. a los jóvenics que inte .gTaá 
el or feón en su obra cul tural y ar-
t í s t i ca , que ya va subiendo a la^ 
cumbres del .re.í.Hcna-'i'mo m á s puro. 
Ecos de sociedad. 
Ha sai1 ido para M a d r i d , don do pa-
s a r á unos d í a s , micstro apreciable y 
d is t ingaúdo amigo don Dcámaso P é -
rez Arenal!. 
; i —HemiO© temido c í gus-to de estre-
char l a anano dieü conocido y. queri-
do c o u t e n r á n e o nucotro don Rodr i -
go Sánchez Díaz . 
— D e s p u é s de baber pasado una 
temporada entre, ncfsotros, ha salido 
para Sa'a.manca ei^ arcediano de 
aquella Catedírail jy querido amigo 
niuesfcro, don J o s é P é r e z Muñoz . 
• •—EJ repadado- méd ico don Ju l io 
P é r e z Arenal s a l i ó e n ol r á p i d o de 
ayer para M a d r i d y otras póblac io-
nqs. 
• --4-Se encuent-ra enferma de bastan-
te impoi-tancia hace t iempo l a ma-
dre del virtuoso sacerdote de Soto 
don'•Eaisebio iStMna.viilla. Deseamos a 
tan respetable s e ñ o r a -un pronto y 
to ta l i'eslabieeLíniiejito. 
Nueva Junta. 
' Uía sido nombrada nueva Junta d i -
re^c.tiva ietn ¡lai Sociedad de recreo 
«La Unión» , isiendo deo¡»n?dos para 
Gioiípar cargos: don Luis Gonzá lez , 
r i res ideníe ; don ¡(Q cr iná n ( i onzá lez , 
vicepresidente; d .ón .Luis Hoyos, se-
oretaaio ; don Garlea F e r n á n d e z , te-
sorero; y vocales: don Antonio Sa-
las, dem Emi l io J o r r í n , don Manuel 
Obeso y don Lorenzo Morante . 
a n é m i c a 
«Va'enoia , 18 de agosto de 1925. 
M u y seño r m í o : . engo una m i chacha de servicio, de veint i -
eiete años , la cu { bace tiempo ^.tá, anémioa y desganada. 
Desde q u é tor,,). S A L N U T R I T I V A «EU DI DON» l ia cambiado 
por camploto ; a n o ^ . tiene buen apetito, buen semblante y mu-
cha agil idad pare e l ' t r aba jo Su afma.—IM. F . 
Calle de Pascr.a/ y Genis, X , s w u n d o . » 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « L U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R Í Z DEL1 M O L I NO.-Santander . 
p r o v i n c i a . 
Todos ccics j óvenes , llenos de áni-
mo y de ;;iatu¿üasmo, es seguro que 
como sus ani íecesores, s a b r á n poner 
una nota s i m p á t i c a a. las muchas que 
tienie 'ya ion fju limpia hisíoi iá. de 
reAnosainiismo da Sociedad, que -'C 
emtiene sim quebraintar las sa.nas y 
nobles cestumbres" que cncauzaa-on 
sua láiDí'r.g'UCfl 'fundadores. 
Asociación de dependientes. 
Ayer q u e d ó coois ' i tu ída la Asocia-
oión de doperd ica t r s de Comercio, 
Industr.ia y Bani?a, lia cual , con un 
leg í t imo derecho, viene a defender 
oon ©aío? intereses. Reina entre 
los depe ndientes gran -centcnto y to-
dos, anVnados dcá imejor deseo, han 
de ecn ' .ribvrr a trabajair por su cau-
sa. Forman la J i m i a d i rec t iva : 
Presidenite, don Gonzalo C V ! ru-
deza ; l&cicre'bario, 'don Adolfo L ó p e z 
L a n t a r ó n ; teaonapó", don T o m á s 
F e m á n d f z ; contador, don Marnuol 
Obeso Pun'oba; vocales: don AurO' 
Jio Arco, den Inic io G a r c í a , den Ju-
l io P e ñ a , don Luis D í a z y don Ale-
jandro Quijano. 
No hlay pa ra Iqmé decir ciuo, dado 
el n ú m e r o de dependientes que hoy 
eriiste en Reinosa, l a Asocia<:ión ¡pa-
cienjto ha diQ ver coronadas sms as-
Ijáracioncs ecn (el é x i t o m á s üsoin-
j e ró . 
El corresponsal. 
jyL Ĵ L Ĵ L 
S A N T Ó N A 
Necrológicas. 
A la edad de sesenta y nueve años 
e n t r e g ó &u a lma a l S e ñ o r el respe-
table caballero don Daniel Gobos e 
I i u r e t a . 
A la conducc ión , que se verificó 
esta tarde, a lias seis, a c u d i ó todo el 
veicindario, iccastitiayendo una 'ver-
dadera man i f e s t ac ión de duelo, prue-
ba, de las grandes s i m p a t í a s de que 
d isf iu taba entre este vecindario. 
A toda BU famil ia , y muy espe-
ciailmenite a su viuda e hi ja , damos 
nuestro m á s .sentido p é s a m e . 
* * * 
Eil conserje d;ej muestro Ayunta-
miento Cayetano Guerrero y fami-
lia han primado por e l duro trance 
de perder un hi jo . De leni t ivo a BU 
cldlcr puede servirle la parte que 
en su pena ha tomado este verinda-
rio, como lo d e m o s t r ó a l verificar 
ayei l a conducc ión a la l i l t ima mo-
rada del infortunado joven. 
A toda su fami l ia hacemos presen-
te nuestro ©cat imiento . 
De la mar. 
Hoy, d e s p u é s d3 des d í a s de ban-
dera pueata pera no i r a la mar, a 
fin de ver isa lias pescas tan peque-
ñas q'ue estes d í a s se .pescaban des-
aparecían-, N-0'Iviicrc.n a salir a la 
n n r Jas embarcaciones de este Ca-
bildo, y ei re-Nultado no ha podido 
ser m á s negativo. Primeramente los 
redaros volvieron d e s p u é s de pasar 
ma.' i noche, s in pez, y luego los va-
pores que íue-ron h. las m a n j ú a s ban 
rec'L-sado a puerto sin nada-
L a costera va desil izándose pofé/&& 
Uiéciíkei, ^ i^-tíún. noticias, en toda 3a 
costa saoede igual , j H a b r á emigra-
do la a.ucboa, a l igual que lo hizo la 
sardina, merluza ¡y besugo ? Pues en-
tonces, apaga y Vamonos. 
El corresponsal. 
S u n í o ñ a , 5-5-926. 
R E N E D O 
Conferencia. 
Eli pasado domingo, 2 del actual, 
en leí « Idea l Ciinema», d ió se la p r i -
mera de k s conferencias culturales 
accidadas pan-a ci>ta zona, la cual 
e&tuvo a ca.rgo del cr^oso p á i r o c b de 
Ib-cenilla, don Abelardo de la Ser-
na, qu ien con su habi tual elocuencia 
d i s e r t ó aeerca del tema ?igmente: 
¿ A q u i é n debe aliento y p ro tecc ión 
J-eí obrero, a Ja Iglesia Ca tó l i ca o a 
'los «que de ella t r a t an de alejarle? 
En el la nos reveló el confei-encian-
te, a q u i é n conoc í amos como exce-
lente orador sagrado, que t a m b i é n 
puede cu l t iva r con é x i t o este géne-
ro de oratoria,, ya que ail desarrollar 
la t?):is m o s t r ó , a d e m á s de grande 
eruciito, una rara ap t i t ud d idác t i c a 
que no (podemos menos de encomiar. 
Druyanie una hora nos cau t i vó Ja fá-
ci l y v ibrante palabra del señor Ser-
na, que die modo magistral puso de 
re":evo ila .imiCíCisanite p ro tecc ión de 
líi Iglesia al ' irabaio. a s í inteleotuai 
como materiail, aduciendo testimo-
n'os de iprotestantes como Gui ro t y 
l í i o t r r ; <Tn rn color t é t r i c o nos pin-
t.". 3a csvlaATitud y servidumbre de 
lo? tiempos medáceva les , nrobando 
cor, asertos de Ma.caulay y VoJtaire 
oue a (la Igilesia se debe su aboli-
( Palabras di? U . E.ncíclica «Re-
ruin Novaanm», s i rv i éndo le le pvoe-
!M ipaipa r tacar con lóg ica incorntno-
vcr t i i i lo al an.e.'qu.'.-irno y RO(rialis.mo, 
s e ñ a l a n d o como causa del mplesi'ar 
rciinante l a diescatol ización de la i n -
diustria y deil t rabajo que, mercanti-
1 izados hastía 'la h i p é r b o l e , nos lle-
van al resurgimiento de aquellas fe-
chas tonebrosas. Y ^una briosa alo-
cución a burgueses y proletarios po-
ne fin a t an hermosa pieza de ora-
t i l i a académica . 
L a labor deil s e ñ o r Seana fué pre-
miada con un res unan te y prolonga-
do laplauso. 
En t r e loa concuiirentes a l acto, que 
fué iprcisádiido por e l alcaide de P i é -
lagos, a c o m p a ñ a d o del concejal se-
ño r Colina y eecreitario s eño r Bola-
do, recordamos a los p á r r o c o s de 
Renedo, C a r a n d í a , Vio ño, O r u ñ a y 
Zunita, médneo d e O r u ñ a y maestros 
de C a r a n d í a , Zu r i t a , Vioño , Puente 
de Arce y Quijano. 
Nuestra cordial feilicitación al con-
fei-enciainte y g ra t i t ud sinceraba to-
dor Jos pyentei^ ten isu m a y o r í a hon-
rados vecinos d e Quijano y Barcc-
n i l l a , peirmaitiéndonos encarecer un 
poco de bmena voiluntad p^ra evitar 
en lo .sucer-úvo ajlgiín defectillo de 
o rgan izac ión . , 
J U A N G O M E Z 
Renedo, 4-V-926. 
" E i P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s 
De fiesíat;. 
Aui ique no con tanta a n i m a c i ó n 
como en aiios antotiuros, p c i u 6i 
con u n d ía vcroadeiu-.-cjiie nua-
\ c r a i , se C'diel>i'u el i ue mayo l a ro-
m e r í a de San E&bpe cu So^erón:; 
S i m p á t i c a s mozas de este pueblo y 
del de L a Galguera oJaienoarun a l 
santo após to l un ramo de roscos, 
t a ñ e n d o las pandereias y cantando 
p o é t i c a s estrofas alusivas a i acto. 
A San Felipe se le dedicó solemne 
función religiosa, con;&islente en m i -
sa cantada y otros cuites, en l a ca-
p i l l a donde se le venera. 
Los bailes de la tarde y de l a no-
che estuvieron a cargo del popular 
gaitero Manolo Rivas y de m, magni-
fica pianola de J u l i á n Esteban. 
E l sigoiiente d ía , doimingo, Ja fies-
ta tuyo su segunda y ú l t i m a parte, 
tornando parte en ella los mismos 
elementos musicales. ^ 
De sociedad. 
Regresaron a esta v i l l a de Al ican-
te, donde pasaron la temporada de 
invierno, don Pedro Galguera So-
mOhano, su esposa e h i jo . 
—Vino de Méjico el joven llanisco 
don Juan Palacios González , a quien 
tuvimos el gusto de saludar. 
—Esta m a ñ a n a han salido para 
M a d r i d , deade donde p r o s e g u i r á n 
viaje a J a é n , don Lorenzo S á e n z y 
su s e ñ o r a d o ñ a An ton ia Dosal So-
br ino. 
Necrológica. 
A las ocho de la tarde de anteayer, 
martes, falleció repent i ñ á m e n l e nues-
tro nptiguo convecino don Blas Mar-
t ínez Antón . 
Este señor , que contaba ochenta y 
dos a ñ o s de edad, h a c í a muchos que 
se dedicaba en esta v i l l a a su profe-
s ión de cirujano-dentista, habiendo 
adqui r ido numerosa clientela. E r a 
mu-y modesto y se h a b í a captado las 
s i m p a t í a s de todos los Hanjseos por 
su alegre y j o v i a l c a r á c t e r , por lo que 
su óbi to ha sido sen t id í s in io . 
Por eso a l a conducc ión de su ca-
d á v e r a l cementerio de, Cn.ni,plengo, 
acto verificado ayer, as in t ió g ran 
n ú m e r o de personas, y p^r eso sus 
hijos don Antonio, don Eugenio y 
don Santiago y s e ñ o r i t a Juani ta y 
d e m á s famil iares de don Blas Mar-
t ínez , que en paz descanse, han re-
cibido y e s t á n recibiendo innumera-
bles testimonios de p á s a m e , a los eua 
Jes unimos el nuestro. 
Velada benéfica. 
Como ya a n u n c i é en mi anterior 
c r ó n i c a , ayer se ce lebró en el teatro 
Benaventc la velada a r t í s t i c a orga-
nizada a beneficio de l a « S e m a n a 
p a r r o q u i a l » . 
E l p rograma de la func ión consis-
t ió en l a prayooción de la peltcuVa, 
en dos partes, « L l e g a d a de los t r i -
pulantes del -«Plus Ul t r a» a Espa-
ñ a » ; en un cuadro p l á s t i co repre-
sentanido una a d w r a c i ó n de la San-
t í s i m a Virgen, durante ol cual l a 
Sebosa Cantorum de la p r r r o q u i a 
c a n t ó I g n i t a s composiciones musica-
les; en u n m i n u é y u n r i godón bai-
lado c a d e n c i o s a n i e n í e per dis t ingui-
das n i ñ a s de la localidad, y en una 
difícil jo ta , t a m b i é n muy bien baila-
da, por cuatro l indas n i ñ a s . 
E l numerosa públ ico que llenaba 
todas las localidades del Benavente, 
s a l i ó comiplacidís imo de l a velada, y 
el éxito pecunario obtenido en la 
mi sma no pudo ser m á s lisonjero. 
De cine. 
Para Vi p r ó x i m o domingo. 9 del 
actual, se anuncia, en el teatro Be-
navente l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica de « M a n c h a qne l i m o i a», del 
glorioso autor don José Eohegaray, 
cuya obra tota l , liona de i n t e r é s y 
fuerza d r a m á t i c a , abre y c ierra toda 
n n a éipoca esplendorosa del teatro 
e s p a ñ o l . 
((Mancha que l impia» es un motivo 
de nobb1 orgullo pera el arte cine-
m a t o e r á f i c o hispano, habiendo sido 
filmada por los m á s reputados ar-
tistas de nuestro n a c i ó n . 
—En el teatro de Llanes se proyec-
t a r á el m i s m o d ía l a secunda y úl-
t i m a ¡ o r n a d a de «La luna de I .^ejtjj, 
be l l í s ima p e l í c u l a «rué tanto g u s t ó a 
los nuimerosos espectadores rnie pre-
senciaron el estreno de su pr imera 
jornada. 
O N O F R E 
Llanes, 0 de mayo de 1928. 
T i r o n a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
R E S U L T A D O S DE T I R A D A S 
Copa Madrid.—Antes de pasar a 
referir los resultados en las tiradas 
de entreniaraiento, hemoa de poner 
en oonocinmento de nuestros lecto-
res que di eqtdpo qtio c i t á b a m o s el 
pasado d í a ha sufrido una modifica-
ción, por razones que en su d í a ICÍX-
pilicarerao?., s i es que t ienen expl i -
cación. Los s e ñ o r e s Nei la y Losa, 
que figuraban como efectivos pasan 
a suplentes y en pM lugar entran co-
mo efectivos los señores G a r c í a y 
F e r n á n d e z . 
Los resultados obtenidos el ú l t imo 
domingo son Jes siguientes: 
Equipo efectivo : 
Luis Feinrjández, 196; J o s é Ga rc í a , 
201 ; Gaspar Lozano, 206 ; Cavíos Es-
tove, 191; Domingo Rodr íguez , 212; 
Antonio M e s í a s , 223. 
.Suplentes: Manuel Nei la , 207 ; Jo-
sé Losa, 208. 
Tiradas populares—Toman parte 
en iesta prueba 20 t iradores, que su-
ponen d/iieiz premios consistentes en 
un . to ta l de 145 cartuchos, repartidos 
como sigue: 
1. ° A l f o n s o ' V á z q u e z , 44 puntos; 
25 cartuchos. 
2. " Guiillermo Born , 32 puntos; 
20 cartuchos. 
3. ° Aureo Lorenzo, 29 puntos; 
20 cartuchos. 
4. ° Emi l io Palaz, 28 puntos; 20 
cartuchos. 
5. ° Enr ique Oiáo (hijo), 27 punr 
tos ; 15 cartuchos. 
6. ° WaJter Born , 26 puntos; 15 
oartuchos. 
7. ° J o a q u í n Sáiz , 24 puntos; 10 
cartuchos. 
8. ° Pablo Ruiz, 23 puntos ; 10 
oaa^uchos. 
9. ° Cecilio Navarro, 22 puntos; 
5 cartuchos. 
10.° Lu i s Mairguenther, 21 pun-
tos ; 5 cartuchos. 
A nesar de nuestra re-comendación, 
los jóvenes que toman parte en es-
ta prueba se obstinan en no madru-
gar, con lo cual consiKucn lo que 
ocur r ió el pasado domingo, en el 
que ppr tormiinar tarde laas tiradas 
no Ise les pudo hacen- entrega de los 
pnemios para que pudiesen ampliar 
en lentrenacniento. Con ello sólo con-
sigaien perjudicar a los verdaderos 
aficionados que, a pesar de ser los 
amos de las «esponjas^, saben, sin 
embargo, presentarse al campo COTT 
[Ja debida puntua /üdad . De continuar 
' a s í líos «dorinilones» nos o b l i g a r á n a 
s e ñ a l a r una hora para el cierre de 
l a tm/atrícula, .pasada Ja cual no po-
d r á n ya ser admit idos a t i ra r . 
Tiradas infantiles. 
A /petiGión de una -nutrida Comi-
s ión do tiradores futuros (eran lo 
inenos 5) se haib modificado las oon-
dúciones de estas taradas, estable-
c iéndose dos o a t e g o r í a s , como sigue". 
C a t e g o r í a X : En ella toman parte 
Jos qfue deseen labonar una ma t r í cu -
la Ide • pesetas 0,50 por t i rada, de cu-
ya cantidad 0,30 pasa a engrosar la 
cantidad fijada por l a Representa-
ción para premios, iteskiendo derecho 
a disparar diez balas. 
Ca t ego r í a X X : Toman parte en 
ella dos que no quieren abonar ona-
t r í c u l a y só lo disparan cinco cartu-
chos. 
En la p i i m c r a de estas c a t e g o r í a s 
B© 'cJafáficaron el pasado d vmiago: 
1. ° Domingo Rodr íguez , 9o pun-
tos. 
2. ° Adolfo Rovira , 89 ídem. 
3. ° Prudencio •Sánchez, 88 ídem. 
4. ° J o s é Ronda, 86 ídem. 
5. ° Antonio Blanchard, 85 ídem. 
6. ° Alfredo G. Acebo, 83 ídem. 
Los irestantos t iradores los citare-
mos euandlo e s t é n «más firmes». 
En Ja c a t e g o r í a X X se clasificaron: 
1. ° J o s é Abascal, 35 puntos. 
2. ° J o s é M a r í a M a r t í n e z , 30 ídem. 
3.° Gregorio Pablo, 29 ídem. 
4. ° Moisés Sen-ano, 29 ídem. 
5. ° J o s é Miméndieiz, 28 ídem, 
do Jo 'hagan mejor . 
Los restantes los citaremos cuan-
y Caja de Ahorros de Santander'' 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , nu-
mero 6), se haoen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas de 
c r éd i to , con g a r a n t í a de fincas ; ídem 
de valores, sin J irai tación de canti-
dad. Con ararant ía personal hasta 
dos miJ pesetas. 
En Ja Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y 
las operaciones del Ret i ro Obrero 
Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta m i l pe-
setas, mayor i n t e r é s que las d e m á s 
Cajas locales; 
Los intereses son abonados semes-
tralmente : en ju l io y en enero, 
i-loras de oficina: de nueve a una, y 
Tiradas mixtas.—Si bien ^ 
m a ñ a n a en Jas t iradas de la Q 1 
Madrad los «veteranos» echaron ^ 
da la icame ¡al asador, por «a ^J1" 
no estuvieron a l a debida altur.i P 
mo Jo tíemueetran flos resultados ^ 
citamos a con t inuac ión : 
1. ° S e ñ o r i t a Angeües Martín 
Somoza, 81-90; 171. ^ 
2. ° S e ñ o r i t a Paqui ta LosarM^ 
85-78; 163. f*** 
3. ° S e ñ o r i t a Ju l i a V á z q u e z ^ -
71-79; 150. ^ 
4. ° Señoaúta Luisa Crespa-T 
57-91 5 148. *> 
5. ° .Señor i ta Angeles Cabré,. 
Sá iz , 62-80 ; 142. 0" 
6. ° S e ñ o r a do NedlarSonioza 
94 ; 141. ' « 
7. ° S e ñ o r a de Meyer-Nei'a ^ 
53; 141. ' 88-
No ci tando 8o» d e m á s resii]tai|0 
por no poner en evidencia a má* (j' 
un veterano. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C o m i ñ ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s de 
V a l d e c i l í a . 
Suscr ipc ión popular para cons. 
t r u i r en Santander el Grupo escola-
«Ramón Pe layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce. 
len t í s imo seño r m a r q u é s de Valde-
c i l l a : 
Suma anterior , 39.874,05 pesetas. 
Recaudado en una función tcitraj 
en el pueblo de Caloca, por Ja inj. 
t á a t iva de l a maestra n.acionail dofla 
Concepc ión M a r t í n e z , 15,75 pesetas 
Recaudado en Ja escuela nacional 
de Gaviedes, d ' r ig ida por e! •scfi0i 
López , 20 pesetas. 
Idem por la maestra nacional! de 
Viallines, (señori ta Vallego, 20 pese-
tas. 
Recaudado en la escuela naeiwul 
de n i ñ a s de Muriedas : Carmen Ar-
che, 2 pesetas; E m i l i a y Genoveva. 
Laso, G e r t r u d á s Roiz, M a r í a Bolado, 
Mercedes y Ana Campos y María 
Castancido, a una ; Paulina y Sole-
dad Bolado, Victo ría Cagigas, Eüaa 
Lla.ta, G lo r i a G u t i é r r e z , Manolita, y 
Cecilia Gómez , Felisa y Juliana So-
tero y Marga r i t a Lfata, a 0,50; Va-
lontiiina Gonzá lez , 0,40; Julia Gó-
anez y Carolina y Carmen del Río, a 
0,30; Josefina. IñaaTa, Purilicadón 
Ur ru t i a , Carmen G ó m e z , María. Iza-
ría, C á n d i d a y Juana Cimiano, .Ma-
nuela y M a r í a Luisa Ibáñez, María 
I ñ a r r a , Avel ina B . Díaz, Ave&a 
Bollado, iOonsueJo Vázquez y Josefa 
C a s t a ñ e d o , a 0,25; Fidela Gastan-
do, Angeles Blanco, Oüiva Lanza, 
Luc ía y E l v i r a Bolado, Caracal y 
Eilisa Pajlazuelos y Valeriana y 
fa BoJado, a 0,20; Adela CÓITIPZ, 
M a r í a Luisa San Juan y Carmen 
I b á ñ e z , a 0,15 ; MattrJ.de y María Bo-
lado, Angeles Ar royo . Angela y 
Evangd ina Reglero. HiJar ía Bolado,. 
Felisa y Fel ipa L l a t a , MarceKaai 
Herrero, M a r í a F r e i r é , Angeles Váz-
quez y Elena Boiado, a 0,10. Suma, 
22 ipesetas. 
Refcaudado en Ja escuela nacional 
de L i o reda: Rosario Sáinz, una pe-
seta ; Amel ia Ga rc í a , Teresa, y, Pi-
l a r O b r e g ó n , a 0,50; Florencia. Ift 
Ilín, Juana Haya, Consolación Gw-
cía, Francisca Diego, EuRonia Gó-
mez, Eugenia CoJsa, Amada Marti-
nes, Rosa Gómez , DeJfina Sáinz y 
Pilar G ó m e z , a 0,25; María Cnü 
Se t i én , Serafina Gut i é r rez , Luif3 
y Catal ina Ruiz, Petra Cobo y Lau-
ra Humara , a 0,20; Eusebia Pwez, 
O e s á r e a Ruiz, Luisa- Castillo y 0»-; 
t a l ina Ruiz, a 0,10. Suma, 7,10 pe-
setas. . • 
Tota l general, pesetas, 39.958,90. 
Los donativos se remi t i rán al i ' ^ 
sidento do la Comis ión, don Jos' 
Cano, jefe de la Sección Admini5-
t r a t iva de Pr imera Enseñanza de'» 
provincia, Lope de Vega, número 5i 
tercero. 
L a función teat.ral de Caloca. 
Hemos- de fel ici tar a la cntusi»5' 
t a maestra nacional de Caloca, & 
Conoepción M a r t í n e z , que ha sabi* 
oirgamizar una bien represent-ula 
ción tea t ra l a, beneficio del G^P 
escolar « R a m ó n Pelayo% \ogr̂ <> 
congregar en el sa lón a todos Io3 
cines de aquel pintoresco pueWo- ^ 
veras ideseamos que siga cun^?n/s 
eil ej'sttnplo, ya que son maches 
maestros que han organizado ^ 
vales en sus escuelas para 'cc8 
fondos para el Grupo. 
J o s e f i n a E s p 0 
M O D I S T A - B U R G O S $ 
O p o s i t o r e s ^ 
L a p r e p a r a c i ó n p á r á carrera3^ 
pedales, Aduanas, Hacienda, A ^ . 
tamientos y clases p r á c t i c a s da ^ 
tabi l idad, etc., en l a ACAüE' 
J U A N E S está, a c&rgo de P1'01" 
rado t i tu lado y coinpelentc j 








Toda la correspondencia di 
EL" P U E B L O CANTABHO 
dicljaje al apartado ^ 
DE 1S2S 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
Q e r e c i b e e l á l b u m a r t í s t i c o 
d e l a p r o v i n c i a . 
¡toóles, día 5, cc lební .sesión 
51 p a c i ó n , bajo la presidea-
W in Alberto López Argüoilo, 
* ^ ^ ios señores Cabrero Mom, 
istie"^ , G v M Nieto Caan-
r ^ S o Acebo y Capa Deaisto, 
feféodo ^ .siguientes resolucio-
i: -MÍamó eJ expodidnte promavi-
% ¿ c n V a c ó t e C ^ g a l para es-
fTnr -una límea 'de t-onduM-ion de 
L é é c i ñ c * d-e-stinadn HI aJu-m-
del pueldo Entrambas-
{ T I aprobada- la distribución de 
dos ra™ P*80 '(le 6bK«ácion'fcB do 
Piputaeión, ea d presente mes 
¿adjudicó a 'don Yacente Gedallo 
subasta de obras ien la Inclusa 
vüidal, poff xesultár su proposi-
, ja -nás vent-ajosa. 
acepta Ja iproposición del se-
"opa Deusto para que en las es-
as de feirroearril enclavadas en 
ISin.oia «es woiloquen unos ca.rte-
áodicadwres de los monumentos 
Lit«ctóni«os y cosas notables que 
JJAadose próximas puedan ser vi-
ipor ¿ais personas que ¡lo de-
,;. y como lia de .servir para fo-
¿ r el tui-Doino se recabará de loa 
uHtajnieutos intecresados que con.-
í&aym a ilos glastos que se ocasio-
y Ja Diputacióai, a ra vez, otor-
M para ello una •subvención. 
Leda aprobada, una panetncia del 
L r Ĵ iebo 'Camipoy relacionada con 
I contrato de abastecimiento de 
a Jos Eatabiclcimieintos benófi-
y abono die Jas facturas que por 
emeepto han de sabisfaecrsc a 
ISeciedad. 
cracede Jiceaicia r..l director de 
[Escuela de Pesca de Saintoña, don 
Caceta Urcelay, por tener que 
sMiitaase formando parte de l̂ a Co-
sión española que ha <Ie oontinaia.r 
estudias sobre eJ régimen técni-
\ M Atlánitico. 
Se ©eftala cil d ía 12 de junio' pró-
k», a das doce de Ja mañána, par 
celebrar la isubasta de víveres 
pnte um. ciemestiT'e para .los E^ta-
xiniicntos benéficos. 
Para pToocder ¡a obras do repara-
y expJanaíión en los caminos 
[mies dio Mc.dii.asn.edo .a Bimoor y 
Opufia a VrloñOj.se celebrará su-
pta el dáa 5 de jainio a Jas doce de 
tmailaniâ  -
Im efecteí? do reclama(i im quo 
jteinnina e.l Reglamento, 'se anun-
rá en oí «Boleitín Oficia,! de la tpró-
w la celebración de un con-
p¿ra la plar.tacáón de arbodado 
fewwiois cedidos a lia Diputación 
f' el pueblo de Cicero, 
pendiendo la invitación que diri-
ij Ayuníí-ímicnto do Puente Vnf;s-
N acuerda que la Diputaoión 
fWbuya a la auseaúpción iniciada 
frigia- un momurnento e-n dicho 
m que perpetúe lia nnemoi-ia del 
.v nia,logi-ado tenienrto de Ar-
i a den Joaquín Fuent-es Pila, 
jando al pleno de la Corpora-
1 Pi-a cuando forme el ipresu-
'm h detea-má.naoión, de la can-
f com quh oe ha do contribuir: 
•"•rnmbaa variar cucnta»s- de 
m los t-vüerea de la Oasa de 
W f i y ^ material eicutífico y 
* W 1̂ Instituto de Hi-
Propuesta de los .señores Cabre-
P P » . ^Miguel d ú ^ i l y Nieto Cam-
] ' «o Ja Comisión do Beneficen-
aeordó que ©e anuncie un 
ij>ara /nombrar maestro de 
W i a en la Oasa de Catidad. 
Ji^rector facultativo del Hospi-
f ^ ^toaaza para adquirir va-
^pdáóamenitoe. 
^ Manicomio de Valladolid in-
« J ? J u n t o s dementes. 
K a ^ f 5 ú s en ^ Casa de Ca-
y un anciano. 
^ a d e J a C a s a editorinJ .CaJ-
^ l ^ e r a parte del álbum ar-
^ ^ mta ^ovinda, que cem-
M i , í a i l ' q u i t e c ^ •religiosa, se 
t folT |do fi an za aJ ,se-
j ^ e n t e para quo distribuya 
algunos ejomplai-es entre las autori-
dades, personas significadas, redac-
ción do periódicos y Ay^ntamiientos 
de Ja .provincia, y quo .so entreguen 
' Jos restantcís a varias libren'as para 
que ios pongan ia| lai venta al p.rceio 
de dos pesetas. 
| E l iseñor presidenite da cuenta de 
' que el mr.irtes úLtimo se procedió a 
Ja suelta de cTÍas de .salmón ¡en el 
. río S a j a y ip.rox-imidad!cis de Puen-
te de San Miguel, honrando el acto 
oon (Siu .arif-tenoia Su Alteza Peni! el 
pirincipe de Astuíria¡s, y hal)ic.ado 
' oonciu'rido con el isefior presidiente el 
diputad* wseñoir de Miguel Ci isoJ, el 
l-wcsidejnte de ila Sociedad l'omrnto 
d.e 'Pesca, don Ennique Camino, y 
eiivure otros, les oeííores don Javier 
ded Hoyo,' don Manuel López Dóri-
ga y ,eP. pi^ricultoir de TorreJavoga 
don iPedxo Pajiaresi, quedando todos 
amimados dcJ 'mejor deseo para que 
esta das-e de autos se celebren to-
dos .los a ñ o s paira alcanzar la mayor 
propagaoión' en Jos .ríos de lia pro-
vincia del reifeirido pescado. 
VVVVV\VVVVVVVVVVWVAAAÂ \aA.VVVVVVVVVVVVVVV V 
B m e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l . 
EJI los 'Elr-iSsMoe'.iiirjoinCios (le Bene-
ficencia h á habido iluinanvte el mes 
die abiriül el isiigiuisdinrto mo'viiuiento die 
porsemal: 
Hesipiiíab—iE>l"j-itv:'in didl laintcirior, 
2.S1; ángresairon, 224; fiKnxm bajía: p-mr 
cnirajcián, 184; par defuncVin, 22; que-
daiioffi en ñu de abril, 15S varomes y 
111 hembras.—Tota, 269. 
Pin '/roai oipí i Cudob y (icu.rad.os riin 
causar eetoniciu, a inazáii de 36 dia-
rios 
Gasa de Caridad.—QniGdaron, 50S: 
¡íngiresiaroin, 7; fueron baja: por xc-
Cliamialclón, 4; por defiiiii(,l''ui, i; ox;s-
tonolia en fin de abril, 258 varoairs 
y 249 hombrae.—.maa, 507. 
Casa de Expósitos.—Exist ían. 57:.-r 
ingresojroT), 15; fueron baja: .por r'a-
clamiacüón paitesrm, 2; por defunción, 
5; qniedî rom en fin de abriJ 287 va.ro-
nesfy 205 he!ni¡bT-a.s.—.Toilall, 582. 
Mamcomios.—Quodcirag m el pro-
vinctiial die Vailladiollid y otros, en el 
raes aiatoracir, 243; rngreiHairoii / 7; ewsft-
tencLa en ñ a (iiel ab-r.iil, 150 varoaies 
y 98 hombras.—'fotail, 248. 
..Se •hallam en iiiír.u/ijkix.-ión ocho ex-
pedientes ir-áliacfjoniadO'á c ó k ^ u M n ú -
raaro de d9m.€Qi(l.eis acogidos'en es'e 
Ilosipiifcd para su conducción al Ma-
nicomio. 
* * * 
E n el Inst¡itutü-A;.sili> de Sajv José, 
piara ep'ulinptico-s, fiin;(la.(lo esa Cara-
Ijiaitucvliiell por Jos l-ixcmos. .señoras 
miíirquoaes do Va.llejo, ex i s t í an « n o ; 
ingresaron 3.—Total, 4. 
Bagajes—tai la capital se expb 
diíKon óndtones ipara 23 ision'icios ve-
rificados. 
1 3 i a f i o í ^ f í x í l c o d e I Í X i r i í x r i í x x i a j 
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Relttioso. i 6161 6iC 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
D. — • residente en. 
se suseribe a E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta rnievó aviso. 
do Ü > de 1926. 
(FIRMA) 
l m r \ m y BÜFÍBSB, bajo solifa e[)ierío, con sollo & tíos résífRios, al sfimisisíraccr de EL PÜ5F10 smABEO.-ipBríaéo 62 . -S5M)ga 
Triseslrs. 6.03 cessías 
PRECIOS U mCRIPCÍOL. k m * M . . 12,00 » I m h z l m por élro tostal 
Aáo 24.09 » 
• • • • • •(•an^ncÉMani 
í m m Olieul ¡le la P rsu ieÉi 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se pone en con/x-imicoiito de loa 
propietarios 'de fincas urbanas de 
este término muñid pal que los reci-
bos de iesta Cámara correspondien-
tes ail semestre de 1.° <lie abiil a 30 
d» iseptiembre deil comente aíio, se 
han paiesto al cobro em el actuaJ tri-
mestre en atención a que en el mes 
de agosto los recaiucladores tienen 
que de-dicarse a la cobranza íde las 
cuotas •del Tesoro del primar trimes-
tre <1ÍO1 año económico. 
' A l mismo tiempo,.ise advierte a Jos 
}>roipQstaji-¿os dcJ Ensanche del Saar-
diinicro quo pana evitar expedoeintes 
dio devolución no recojan el recibo 
die ailcantainliado de este segimdo se-
mestre. 
iSantainder, mayo de 1926.—El pre-
sidente, Francisco García. 
participan al público que, para imiyor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
- E n esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tuberías), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
cios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 ki-
los, garantizándose el peso. 
181" Fábrics y alsmcBBBS CBEtrales: fislülera 
.Sección m a n t i m o . 
M S e x p l o s i o n e s s u o m a r i n a s . 
CRONICA 
E l apellido CárLe' S'e canonizó clentíficanüento con- los notables tra-
bajos sabré el umtio.y la raü¡ioaoíivk¡ad, pero una cuiniosisima c.vpo-
ricmc.ia '.roail'izadia par cnionces por, el clonitífk-o iim.i.Tvnuwrlo sobre IÜ'3 
mtiiicnailicis aiiM.ailiizadios, cohu.epza a tcnicir en los i]íGm,e(íiitlQis aietualec una 
impoifitainciia téciidca oxt.i-aordiuaivla, ipear les, u m ^ m i aiplicaiclories a que • 
v.'i a." diair Luigar, ^pero o&pcQiaiinciít—Qn V> ..r^fc'.ij?-.';» ai !u medida de las-
GMornws •presianiqís éoswrrolifwio» ven l'¿* e x i v l f ¡ v - . s s: Mam aminas. . 
ühscrv.aii. i.,) Í(S3 cri:-.ta!lcs de t u á r z ó 'olítd-11 Mos'por cortes nornialós a 
uno de h'.< ejes biinoinLos do cristalización, y soiiud'.lkk.s a -graî d'os pre-
siones, ©e vino en' concsciniiénito deT'cfek|?;ro^o' ifté aína conriento clec-
tilica. ^ ^ í a W ^ ^ W P ^ ^ ^ 
iVonto se p e n s ó ' e n (jiie- .esta dol i l í skna c.JMi'k.i-U- fuena en aumoirio 
hastia lograr que su üntensidad fuera bastaulíe elev;-i.(!(a pan>a ser mesa-
rabie o inedilbliO. :yf 
E n ogba propiicidad cs lañ fuliidados los''pí.íezojnjetrcis cléatriicos, en los 
que ,la prelslón es una., fmwik'Hi lineo,.!, d.i'l tk ¡:M)0, .y'ó&iia, a su vez, una 
fiinc.k'-n lineal t a m b i é n do la conrlcnlo. 
lEl anundo científico espera las p.ru olías PUibDuarkiTvS da esfiios novísi-
mos p iezoolecí raiue'aros u el ce l ropl •oina-iros,, cte ímudionrciiito tan cumLo&o 
como cleiitíficü. 
Des 
^ K i r k^6?!-aS las Gars^s ^ nos obligaban a res-
TI i iÓ11 de ^^e133 e n nuestra primera 
^ l o i ^ 0 1 . er amentado el tamaño del periódico, 
cesivo ^ r á como sigue, nuestra 
l A R j F A D E E S Q U E L A S 
S e d h C 1 ] t e r a - • 
A dS on UmnaS-
^ columna. 














E l «Deister». 
En breve enltirairá- en Sanianidfér. 
con divertsas méroaincía.?, p̂ o,pGfdlein*e 
d'e Barcelona, é l va¡por K^eá^ti^p), . 
E l «Santa Ana». 
'"Co?i cajrg-a gcinerial es esperado en 
nuestro pnei ío el vapor «San ia Anaj-. 
Progegú'Lrá viaje a Dilbae. 
E n el puerto. 
A últiana liona de l a tairdie de ayer 
se onconlralban en el puerto ocln 
tóirGoá n'i?iitóant'es. 
L a pecca. 
'Las eanbuaicaciones pcaquenais trn-
joroQi ayer giran, cantiklia.d1 de bocair-
te, Ib que so veaidriió a precios bajo?. 
EJ «Pepito». 
IES esperado en, este puerto, con 
carga geciílnal, el va;por «Pep¡.lo)¡. 
Ef «Orlana». 
A pwést die l a l iñolga ingleisa, sa-
lió de Ijivonpoolli ayer, y se espero^ 
en este puanto el próxkno dlouniai.go. 
pana toan/ar pasaje y cíurga, con des-
tino a Haibana y puaritos .de P o n í y 
Chile, el ibernioso trasaitlaaitlco iu-
g iés ((Qniana». 
Movimiento ele buques. 
Emitinad/as: 
«M.airia Saantiiudlíe», 'de BiLbao, con 
carga gcneaial. 
<(Pe^ls ValaroM, die Gijón, con car-
ga gemiorail. 
(dOabo Tcirioamaj), de Bilbao, con 
carga ©oniemal. 
«Octuibie», de S a n Sebaffiáai, con 
oeaneuito. 
Despachados: 
«Ocrtute», para Gijón, con co-
mento'. 
«Seguaida Isabeb),' piaina Oo'ruña, 
con ladTiillo. 
«Oabo Tire^ Fomcas-), para Baxce-
Icma,. con caóigia general. 
•VVVVVVVVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  \ 
BILBAO i f g t m i 
T e l é f o n o s IO.IOO y l o . i o i 
El mejor situado y de más Gooíorí BIO-
darno -:- Bonos parMares •:- TeléíOBOs 
interortianps ea las luMlgcíones. 
, «Pcr-'i? Vkiü.iro», para Bilbao, con 
cai/gvi gcin;r.)a.!«.. , 
•tO.lcría Samtsu&le»), paira Gijón, con 
•canga gorhcirnil. , 
E5 «Lecrdam». 
lAyor, a las cnajtr'O du la trrde, 
orutiró m niueslli'o pnea'ío, procedoínte 
de. líialiaima y Vcinacruz, con nmnero-
so pasaijo y uafnga, el .magníñeo tras-
atlaim ljco bobndií.s' (dLecird^am»,; -que 
aaaipó poco después pe'ra Itottedrwn. 
%A\WVVVV\VVV\'VVVVVVVVVV\.V\WVVVVV\WV\VVVVi 
Si un diente te da un mal rato, 
compra de Orive el Licor. . . 
E s el calmante m á s grato: 
y solo el ver lo barato 
que cuesta, alivia el dolor. 
•VVVVVl̂ VVVV̂ VVVVl̂ ŴVVVVVVVVVtíVVVVVVVXV» 
Notan p a l a t i n a s 
N u m e r o s a s a u d k n -
c í a s , 
-MADRID, G.—Su Bilajestaá el Bey 
recibió varias audiencias. 
'Entre las personas que le visitaron 
estaban la condesa de Roanarones, 
l a duquesa de la Victcria, la mar-
quesa de Bendaña y el obispo de 
Salamaaica. 
A la Reina doña Victoria le visi-
taron el ministro de Fomento y su 
esposa y la piresidenta de las Damas 
catequistas doña Mairía .Menjón. 
vvvvv\\̂ aa^vvvvvvvvvvvvvvvviA^^vvvvvv,v\'vvx 
w e r s a t K 
L a Caridad de Santander E l 
raovimicaiito del Aisillo en el día de 
ayer fué el ^<;nii,oni;ie: 
, CcdrAÍGis dri'.ii.-.Lbuidais, 781 
. Escancias oaulaadlas rpor transeui-
tes, 17.. 
, Enviados con billete por ferroca 
nrül a sus •reij.peotiivos puntos, 1." 
. A.siiLados exis íantes cu el Esiable-
oiimiento, 150. 




a y a s u f r í 
Grave rumor desmsntido. 
MADPiID, 6.—tloy circuló con m-
sistcnüia el immb|- de que el c&j¿6áÁn 
Gaülarza, tal iutci|tar saJii" de Macac, 
capotó con isu aparato, .mr.tándovo. 
L a noticia q u e | ó desmentida pOcó 
m á s itarde, p u e s ' í o s aviadores siguoii 
en Maoao. 
Un telegrama de Loriga. 
M A D R I D , 0 . - - E I eapitán Lo.riga 
ha dfia-ipida r l - j e f e de los servick::! 
dc'aviaí.dón el isígiúcaite t elr;-"""!'••..: 
«Tomé tiierra a -250 tólómotros de 
mi 
q u e G a l l a r z a 
u n a c c i d e n t e . 
Maeao rotura oarburadoi' y aga-
rrotamiento motor. 
A¡pa¡rato sin novedad. 
Puedo salir miamo campo cam-
biando imotor. Hago gestiones ropo- ^ 
nea-'lo. 
Poo." earasa incomniniica.cáón no pu-
d|e/ t rammitiir noticias. 
.El de Gallavrza e s t á irepairado. 
He ciucont/rado grandes facilidades 
en Gobierno .portuguéis. 
Recogióme cañonero «Patria». Bué-
gole d é gracias.—Loriga.» 
^ Z F o t ó g r a f o 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y portales. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
S J L J S C E I j t o N A <*> 
Cctíficmído por las CompaSlas de los f e r r o c a r r i l M 
Norte de España, de IVÍetlina del Campo & Zaroor* 
y Orense t Víjro, de SsJamanca a la frontera por-
tiigu^sa, otras Empresas de ferrocarrilss y tranvlat 
¿ei vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas dn Na-
-x vegacióa, nacionales j ' extranjeras. Declaradoa »!• 
Sttiíaies al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbo r. is as vaporeo. — Menudos para fragruas.—Aglo-
snendoa.—rKra cantroa metalúrgicos y tíoinísstico». 
SBAGANSE1 F i C D I D O S A L A S O C J B D A B 
B U L L S i í A E S P A Ñ O L A . - B A R G E L O W A 
Pelayo, 5, Barc-;lona, o a su agente en M A D R I D , 
dop »Ra£aón Tcpste, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TAJJ^^ER, señor Hijo d i Ángel Pérez y Compm* 
Kia — GT | ó N Y AVÍLÉS. Agentes de la Sociedad! 
Huile-a Española.—VALEÍ-ICIA, don Rafael TormL ^ 
Puia owoa íüfo-moa y jjrecloa a laa oficinat da U 
S O C m á A D M U & & E U A E9JPA$OIJA 
VVVVVVVVVVV\VVVV\VVX'VV\\VVVVVl̂ 'VVVVV\VVVlVVV 'V W\ \\\\W\\\1\ \ \ \ w \ wwwwvwvwvwvww 
N T O 
I G E S T I O N E S 
A D E Z DE E S T O M A G O 
Como purgantes, no tiene riv al. 
Ca j?., 2 pesetas. 
Cajifca de ensayo, 30 céntimos. 
t'n Farmacias y Droguería?, 
ANO XI. -PAGINA I 7 DE MAYO Og 
u a s 
e s d a 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café (Exprésa 
Mariscos variados.. Servicio elevan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, ets. 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E REPARACIONES. 
—Precios MAS BARATOS QUE NA 
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 S 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
C a l l e m 
M A D R I D 
m a G: 
; Itón/ioir. ¿/rib F, E , D, C y B, 
GS.iSC; A, 08,75; G y . H. 6^51). 
\á&é i ú-icaibte 1020, senjifó )E,V 03,70; 
D, 03,85; C y R, 04; A 9 | | 5 . 
iSam 1017, 03,75. 
Tespirois emieTo, 101,00. 
l é m feib-roiro, 101,50. 
Idean nhiniili, ,101,55. 
Idrun juin-5.o, 101,00. 
Idem r.Kiuicmíbíre, 102,50. 
Cédulas Banco Ifopn^caaTio 4 pof 
100, 0Í,2r). 
i Ileon 5 poir 100, 77,75. 
K r m 8 ¡piár ICC, 108. 
Acciones: 
••• p die E í̂pafíiit. 50í>.50. ' . 
Banco Español de Cnkliío, 175. 
Piiinco m Río dio la Pláta . 
' ÍVzu . i/ena (ojrdiiniairias), . 3:s, 
-•.o'.-'i \ 450; 
Obligaciones: 
AIi;os.r.!:x5, pmiinerti, 310,50. 
¡Nortes, piámiam, 67,25. | 
iCéd<Uijai5 'fji'g'oatiílas. 2,86. 
FABUCOS (Pauis), 21,85. . 
Libiras, 33,70. 
Dóilares, 6,950. 
feÍBas, 28, , 
¿8,5*/ 
BADCBLONA 
Le gustaTon tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada vea 
que su papá entra en casa piensan que Ies trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y drogueríai 
B/KTi5.,)iiAy.DE A C U M U L A D O S ^ 
para automóviJes y radio 
p á r a l o s de Radío-telsfor^;: 
T 
ACCUBCKÍOs DIS RAPÍp 
«3 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a \ d e r ó n ) - S A N T A N i M R 
*̂VVV\,VVl̂ V̂VVVVVVWVVV\̂VVVVV\VW»/VVVVVVV 
h cargo de Ezequie! Sanios 
Toda ciase de bebidas de ías mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -.: Almuer-
zos, comidas y r.enss-:-Oslras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
IfOíífffÉoir (=painti(kv), 68,65. 
, "ürtcmtiizaib'Jie 1020 (ipaaitSa), 03,60! 
i ' ' . i ! . J017, 03,60. 
Jíxk'iríwf; a?. 
Acciones: 
l¡Íc¿pj \ l H0.05. 
'• lA-itjcaoiitie, 86,05. 
Oibligacácnea: 
NTI;,:,?, nniirniOTa, 60. 
; :,! 6 par 100. 103.85. 
•Asturoas, [M'iioora, 65,75. 
Si méieá, priitniara, 65,75. 
Wícán 6 par 100, 191,50. 
;•: ;• • G fáwé), 2 1 M 
Lrlbauii?, 33,755. 
DóJ^inas, 6,(:C25. 
Fi;uniccs suiiizofi, 13,485. 
, FirKiinicos beJgus, 21. 
i;i3-a,.s, 28.. 
B I L B A O 
Acciones: 
>íivF©i!róóaitüil disif-Noiril« de España; 
a 462. 
Jv .i j-ocanT.;! di; La H'obla, 478.50. . 
F i : : -¡T; 'W-i&ecdisgados, 565; -
E'íontv;! d i VáiSs^oV 372. 
Hia'-íeiéc'iu'áica Ibédlca," 415.' 
AI,.f)s Hü/nno? die Vizcaya, 123,50. 
l't'K'-n E?-paií.-!a de Ex.i>Ioi-ivo.~, "iSQi 
Ofcíi^f.cionc?: 
u.!Til (:-i No-r-t-o dy España, 
tWijMmj.,:-':^,?^. 
HLíüniK'ilúciü iiea'' Tb&niüá, • 6 por KjO, 
Í0Í3; 90., 
Altos HDiaios de Vizcaya, 6 por 
100,. 102. 
C iKiuiid.cira Naval, 5 y medio 
pui ICO, 02,75. 
SANTANDER 
Tesoros eaca'o, a JO],45 por 100; 
pesetao 30.000. 
Idem novU'inbre, a 100,00 por^lOO^ 
pesetas 5.000. 
Aiücvrtiza.lUr'. 1920, ia 03,20 por 1Ó0.; 
pesertas, 12.500. 
Banco, xl.e Santander, a 365 por • 
100; píaselas 20.000. 
Norte d per 100, a 103,50 por 100; 
pcí,eta.s» 10.000. 
Alicante 11, a 93,30 por 100; pe-
set^js 15.000. 
. "v iesgo 6 por 100, a 93,50 por 100; 
pcis-etes 46.000. 
• Tr.n^a-'.ln.ntw-a 5.50, a 91,90 por 100; 
p&kfyaa 15.000. 
• 'W'VVVVWa \ VVA VVWWVWV\'VWVVVVVWVV,VVVVW 
. * 
|a o^n!pteiJa.-^!^nia p r o ^ 
Sala y Pabellón Narkn^ 
gmain éxiifco: WiiUacc R ^ . ^ 2 % 
nrcHrí, Co-rmé, .ÑajgoJ y JuÍ¿yÍ 
QH La ccrncdiia. eoi-.siote a í̂ru. í*1 
CD¡. 
«ta, 
Teatro Pereda.—Tempomda de cl-
nem,atóg.ra'ro. 
I Bjoyj fojíettemés yriotpulhires.—Buta-
; oa, Tina peSérta; paaiaSsd, 0,25. A las 
; 9&ís y medáia y a las duez, clainaro-
!: si? éxito de (cGmcito de la Cruz», 
\ obm mas cclclDradia del año, en do-
ce partes.—Se proyectará ia pelícu-
jovein modérala, y rUa porro 
d.aJ'M)),, eai des w(Ao% mrj.y 
É\ dom-Lngo, «¡HomAi-^ai^ Q 
.yo -acloo, d.o Pncigiraaría Ajur^ 
• p-ocian. '1 
•> Gc-an Ginsma.—Jíoy, a I ¿ 2 
h:tófía las diez y media, «X,.;,-^ 
Fox», múi parí?; reipnlisa dz-
ÉÑfci H^q osípiSCftábnlo do la. Ü ^ j 
P' ir i , sers ptriaw&TíiB partas v " 
giran secreto»,' .cómiaa, en *: 
tes. ^ 
Mañama' sábado, «Nnirúa» | 
ú';; amas paiH'-as. 
Cinema Boniíaz.—^Hoy 
drz , sección coTiidinua. 
fifan éxito die «Bl rey \% 
w r - K » , taíTOíú y • cuarta jp^j 
Iñ cniaírit'á joTí.yid..!, y qn.inta, ctu, 
Ili.'o paní»^ 1j tVWVVlVVVVVVVVVVVVVVAAÂ'VVVVVVVVVÛ  
SERVICIO 
ss obJáene un agua minera! 
económica, aisa^na, lí'i:: :..;:, 
deliciosa al paladar, coníra 
las enfermedades de los Mi-
ñones, Ciígado, Vejiga y Estó-
mago. 
6 DEPOSITARIOS: 
Passo rio la industría, 14 • Bsrcclana 
Causa por hurto. 
Pata nasipandirr de un éÓÉ 
hoclio ccmpaireció uyor Donato ^ 
¿u'S Alvairsz, paca quien el i 
Su Majosta-J, señen* -S 
«iC-ma de ousi'tro meses y un díaj 
arr^síto mayrir. 
I / i . d?f-:ir.i:ia., señcir N:.ato, 
la absoiución. 
SitEpensión. 
, Por d£ia>3ür di3 ila. accáóa el n 
saarj'a de la ley, p;»r haii: -se el 
cho comprenid-ldo tni Jes bgotl 
del Real d'Kü.elo de to.duílto de 
julio die 1924, fu 6 suspend-î a la 
ssa in'&tpuídta en- el Juzgad'o .d-ji, 
toña, pon* ei!; •d.elsi'o do hurlo, conl 
i-días Cano y Máximo Se'den. 
[ Sentencia. 
; En. día. cansa segtülda a Xd.cf 
Péfez, por- danos, se ha dkUdo 
tonel a al^okiilorva. 
Se 
fara Ha 
«raz y Tami 
Estos vai 
«dos por el 
Llevaa med 
toflílos n p m correos M a n t a 
LINEA A CUBA Y MEJIC8 
E l día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
- T A N D E E el vapor 
Capitán, don Agustín Gibornau 
admitiendo pasajeros de todas clase* y carga coa deatáno 
á HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
E S T E BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E GUATEO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana : ptas. 635, más 14,50 de Lraptos. Total 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 586, más 7,75 de imptos. Total 502,75 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 31 do MAYO, a las diez de la mañana-, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTS 
IAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERAOBÜZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEAN8 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
EL PESO D 
&• •«ata 
par» trasbordar en Cádix al vapor 
que saldrá de aqaefl puerto el día 7 de junio venidero, ad- 1 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Rio Ja-
neiro, Montevideo y Buenas AAres. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 657,76,) 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
E l vapor 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, parí Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Siñ-
ftpore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki u;ultativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga para chos puertos y para otros puntos para los cuales naya 
establecidoa servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados^ 
Para más informes y condiciones, dirigirse a BUÍJ ageatea 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Per6da; 36—Teléfono 63.-DÍ-
rección teJegráfica y telefónica: (JELPEREZ. 
ENSEÑANZA do teneduría de 
libros ÍDÍOÍT partida doble y 
cáJculos mercantiles.—San Jo-
aé, 3, duplicado, tercero izqda. 
SE NECESITA un oficial de 
sastre para encargado de ta-
llea:. Trabajo todo «ü año. Al-
macffloos «EL AGUILA»,; San 
"Fnnri.eV-n, 20. • 
VENDO easa eon 600 canoa 
tierra, próxima Sn-.landcr, 
buenos para explotación leche. 
Infonne^ la Administración. 
VENDO automóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando BU 
perfecto' estado. —Informarán 
«m esta "AdminMrfuií'm. 
L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 








L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 
» 16 de junio. 
5 de julio. 
> 23 de julio. 
» 6 de septiembre. 
> 29 de septiembre. 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 29 e noviembre. 
» 22 de diciembre. 
» 12 de enero 
> 31 de enero 
> 23 d febrero 
» 16 de marzo 
» 4 do abril 
do 19-27. 
a u m e n t a s e g u r a r n e n f e , el e s t a d o g e n e r a ! 
m e j o r a , c a m b i a n d o v e n t a j o s a m e n t e e l s e m -
b l a n t e , s i c o n las c o m i d a s t o m a n 
S A L E S N U T R I T I V A S 
d e o r i g e n v e g e t a l y n o q u í m i c o 
H a g a u s t e d u n e n s a y o y o b s e r v a r á p r o n t o 
u n a • f o r t i f i c a c i ó n d e l o r g a n i s m o d e sus 
h i j o s . 
E l gas to d iar io e s s o l a m e n t e de 10 e t s » 
E l benef i c io e s de g r a n v a l o r . 
Q e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMABA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
STueva Orleana , » ^'Jj 
Prssioj on íereera CÍOSB v S r a z Z ^ Z ^ Z » ^ 
Habana Pesetas w | 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, 
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollarB máa. .;, 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L I ^ W j ^ 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE D E S C U E ^ 
Estos vaporea son completamente nuevos, estando botado 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje o 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase loa camaJOi» 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, loa caB* 
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . El P^8 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de raaeníficos m 
MEDORE8, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de 
oífica biblioteca, con obras de los mejores autoref., pi 
sonal a su servicio es todo español. ^ 
Se recomienda a los seüoréi pasajeros quê  se P1̂ 1 ya. 
en esta Agencia con cuatro días de anteJación, tei, 
raitar la documentación de embarque y recoger sus ^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en , 
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, W a d W ; 
prai.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMA^ ' 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—8ANTANDÍ-B 
— 
• inri -'ÍI-I m'.nti.Hw»» 
1 ¡ . ~ . . V J ¿ 1 . . ^ M 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . l a a r r o b a . 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuademaciones, .li-
tografías, fábiricas de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
Madrid.—San Mateo, 26 
- -San Sebastián.—Prirn, 32. 
SE VENDE o alquila el bal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de; Santoña; .edificaoión 
moderna, con todos los servi-
cio3 completos. 
Fara detañes y precio: JERO 
NTMO FfPP^FPT A.— .̂̂ Tilinn^ 
SE VENDEN dos í^3'' 
en mano.—Juiomaráni ^ 
ral Espartero, 19, 3.° ^ 
Usted ías adquiere, — :« 
lotería en el /,], 7ói 
VENDO camioneta « ' ^ 5 $ 
buen estado de conse^,^ 
precio económico. 
mes: Enrique T e r á n } ^ ^ , 
EN REÍNÓSA se 
de reciente construcdPj; 
amplio, con jardín y 
modidados. — Infonn 
Fícenlo GvWgÜf 'm 
V.-,t~-.VYTi.<SV^-'í::; 
T E S T A D O R E S 
rápidos á aire qalieníe 
para café, cacao etc. 
H A B A 
D mayo, i ORIANA 
nave, » 
OETEGA 8 iimao, 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES D£ SANTANDER 
Habana, Veracruz y Tampico 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO D£ SANTANDER 
E l 15 de mayo el vapor HOL8ATIA, 
ES © d» jimio > >, TOLEDO. 
El 3 de agosto g > HOLSATIA, 
El 14 de septiembre ^ » (TOLEDO. 
El 24 de octubre » > HOLSATIA, 
El 4 de diciembre > »: tTOL^pO* 
Admitiendo carga y pasajeros de 1." y 2." clase, 2.» económica y |L> da*A. 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
Pera Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuesto*. Total, pesetas 538,50—Par» Y* 
gmz y Tampico - pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 682 75 
Estos vapores están construidos con todos loa adelaatos modernos y son de tobra co 
cidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de toda* la» 
lilevan médicos, camareros y cocineros espaüolei. 
20 junio, > OEITA. 
Oal (Colón), Balboa (Panamá), Ca'Jao, Mollen-
uiguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile, ADMITEN PA-
SAJEROS DE 1.a, 2." y 3.a CLASE Y CARGA. 
Precio del pasaje a ia Habana (incluido imptos.) 
i.,6 cías». Pías* 












Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españoles estoa buques l'^van earaareroa y coci-
neros españolea encargados de jiacer plato» & 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, saesrdotee, 
compañías de teatros, etc., y en billete» de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son iJojadcz eó 
higiénicos y vejitilados caJuarot<?s de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estoa.'-últkaí.-H, rí:aerea-
dos para familias numerofias), laa cOL'fiíías, de 
variado mejaú, son servidas por enmareros en' 
amplios comedores y condimentadas por <y?cin6-
ros españoles. Disponen de. baño, salín de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio dei pasaje —Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Oentrai, soliciten»» 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
i 
i Grandes existencias de toata-
doroay refrigeradores en to-
dos .los tamaños, les 
más ssricillos hasíá-lós más 
perfeiccionneios, ¡•.-,da3 âa 
máquinaa para la Ir.düstria 
del cafó, pida V catálogo á 
Ja primera cása del, país en ' IB esta-especialidad 
Apartado 185, ES5LBAO 
PASEO DE PE SI EDA, nüm. 8, —Teléfono 4 Sí. 
Teleí?rama8 y telefonemas: BASTERRECHEA. 
SUEVO preparado compuesto de essoda á® &o&L ®esh 
tó'tuye con gran ventaja al bicar'ócmfco <m todo* «m 
moa,—C&ja 0,50 ptSo Eicarboaato é s a&m pateí*»^ 
t>sis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gemssáe 
p \ t • e f e r 3,5 » « s o » Si 
Fábrica dé fáñnr, bisela} 
y restaurar toda clase de 
fuñas, esptgos de las for 
mas i¡ medidas QUS se de 
ee. Cuadros .grebaáos y 




tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
T 0 3 , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
C O Q U E L U C H E , G R Í P P E y 
N O B R C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
«0 
C u r a n i 0 j o r q u e n i n g ú n o t r o 
) r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Fésrez del MoJiuo. 
de Ic^ principal«3 fábricas de 
Europa Ida últ imas novedades 
en papeles pinuados. 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos.! 
DROGUERÍA Y PERFUMERIA I tf* 
VALEKiANO ALONSO 
Aiamoda Primera, 1«.-TI. 5-87 
7-( BsaeraMa-
Fabricación a la medida de 
da ciase de cortinaj es, eno& 
gándonos de la colocación. 
tensos mueatrarioa y modelos 
eiempre los máa modernoo. E * 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo avieo se nasa e\ 
muestrario a domicilio 9, (aera 
de la capital. 
Especialidad en banquetes.-
Precios económicos. 
B A R j Q U I N . - A n i ü i s r a , 23| 
M e fiSffi Sea José, s&sñ, g * 
Se reforman y vuelven a S5 p» 
Betas» 
G A B A N E S 
vnélvonso a 90 posetaa, qtt» 
u&ndo nuevos. 
8. M0RET. 1$, 2.* 
M i l mimm 
rsforEia áe ísGal-TABlÉSOS," 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G - I C ) t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
VENDO o alquilo almacén, 
fflderón, 25, 1.°, informarán» 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristales 
tDaylo-Ponctuellei. Daa ¡uná" 
genes limpias en todae laa di-
reccionea, ponen «J ojo al abri-
go do La congestión, causada 
por los rayos irritantes. —Félix " 





Mm: tomkm mm mim. 
Exk.iD igptr© c8 púbaco una hoada 
C':.S!;voip-ain;cda acífoa <kil .ernplaza-
miento íffúíll iss ha d'O óa/r a íia c^la-
éua 4? Ciisfcóbai] Cdlón, regalada a 
S'anta.ndiCir pcir la Oompañía Tra&at-
iáTi'.Ll-a Eipañci1^. A-sdeoide-n a. iwia 
•caciíiidad aproxirnaida ta J.a de años 
quo ¡kace ejaa se de-scubiió. el Nuevo 
MaK3id.O' jois cátiLctó señaladoi-3 'como n i 
j.üiitadcs para da colocación de la 
ostal/ua. 
Dd'scre'paincs dis todas laísi opónáo-
nige. La eataíraa <lebe dar cara al 
íñair, en isitáo bien vi.slb-la paja cuan-
tos barcos pemeíTcu en i:.ue.sbra 
baliía. iDlJÍbe conis-íáitr.ir f¡n pereaine 
recueirdo para les mavegrin tas del ex-
ccilso lalmirante da las oam-belas. • 
l Cjxp tnl sería «s^eger -eíl trozo de 
lai A ven ida ú& la E.e¿n,a Yietoaia, que 
apaaiece en e2 grabad^) de ifeinríba, om-
plazar ia cstaitua y 'óírscerlo a los 
ojos de propios y ex-íra-ños como 
queda, lela el grabado -de la parte in-
ferior ? 
Medite el lector durante unos mi-
nutos o drauecKte unes meses, porque 
nosotros ¡no «tenemos prisa, y resuei-
va, en la segairidadi-de que . acepta^ 
romes y i'laircmcs ícimia. a s-ii <3.pin.ión. 
Repetimos que acá lo mismo em-
plaizaanos luna lirtaínaa que abrimos 
un daíiino, ponemos por proMeana 
diifícil. 
d e tnodio fyie queda a-Váeirta la. co-
iTespon diente ámioíTmacion ' púMica. 
Ann'-ma y a «xpáanaír, que, «Samot», rec-
ticmlai, icá'nc y habilidad ien ;iástre, 
espera para realizar la obra. 
mii iiiiiiwn'nn 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L a c a s a - h a b i t a c i ó n p a r a m a e s t r o s . 
Tejicmos a la vista una estadísti-
ca de los edificios-escuelas que el 
Estado poseía en 1917. -Es claro que 
di&sde aquella.'focha som ya unos mi-
les los iconatruídos y sobre todo en 
ositos últimos años.; pero bien, puede 
asegurarse que mo hay gran diferen-
ida caí lio qrae se refiere a casas-ha-
biitación para onaestros. No puede 
'habeaflo por eí hecho de que la Ron i 
ocrdein (de 28 die abril de 1905 prohi-
ba que la casa del maestro esté uni-
da ail edificio-escuela, medida acer-
tada si no se cumpliera aquí aque-
llo Vle quiei ?.o mejor es con frecuen-
cia, 'obstáculo para lo bueno. 
Construir un ed.üicio cuesta bas-
taa^te; iconstmir dos cuesta más y, 
ion consaciuraciiia, o se icons-truye sólo 
ia cocuela, dejando el problema re-
EUielto a meditiis, o no ŝe constamye 
jMQiguino, dejándole sin -solución. 
Pnen biicn, según la refeaida estadís-
íiica., en diez provincias el Estadio 
mo ooratiabia con 'ningún edificio de 
KP.1 prornedad; en cuatro no tenía 
llegan ía las oficinas de Inspección 
y .a los Gobiernos civiles: relaciona-
das con este asunto. Nuestros con-
cursos de traeiado se puede asegu-
rar que verían reducid^ el númiero 
de concursantes en un cincuenta por 
ciento, si laqucil problema estuviese 
resuelto decorosamente. 
Hoy, quien desea lentablar una 
permuta, no se olvida de? hacer cons-
tar en ipil anuncio «que Ifposee casa-
habitación -amplia y .t^fa-z», lo que 
prueba que esta obligación legal de 
los Maznicipios no CÍ̂ .Í cumplida' e-n 
la m-aveada ch dos ca-soi?-. t Y hay rr.ie 
eumpllinla, si todos estaínos decidi-
das a que la cultiura púb'ica sea una 
j-eailidiad ipailpable y no un t-ema mi-
tiniesco. Ya en muestro ánterior ar.1-
tíouilo indiicábamois una solución, a 
muestro juicio, ponífcile, y hoy hemos 
de r?íorzar los 'nrcirraeatos. 
A.rn -clarado rau-ei'-tro Kovecto no 
entra -en lo ique lell decreto-ley de 10 
di? .ocf.ut:.vft di". 1994 llsdp provento 
dio -cairas •bar-at.gs. habrá de ser obra 
S r ^ J ~ • r*T 
más qiue uno ; ien cinco, dc-s ; en I fácil de conseguir q¡ae el Estado oon-
Oftn-as cinco, tres ; en catorce provin- 1 eddsre como Mil ibs <• on-s-ialiefionas"de cáas no llegaban -a l^rez: -en EP^CO-
Ipina tenía diez; en León sesenta y 
¿ e l e y en Ovirrlo cincuenta. 
•i&i nuestra isiuposición es cierta, 
est-e es eil eotado 'actual del projíil-e-
ma en sn relación con la \ivicnda. 
P.PICJ"̂ ' para r^v^ér^g, que los Ayun-
tamientos soliciten. 
terio -del Ibaibiajo pmédé d-eslnnar una 
oantidad de treinta, millpni-is de pe-
setas inveodiblcs on bdr-'fi cationes 
y d^be HT-IOI, ia. duzgar ¡potr el núme- que llegan heiéti nm 75 por 1.no dril 
£P. de reidamaciones (jue. cada año cc^te ds. las obras terminadas, i ' 
como complemento de esa ley tene-
mos leil Read decreto de 20 de diciem-
bre deil mismi año, que autoriza a 
los Ayuntamientos para hacer em-
préstitos con el aval del Estado, 
quien, a \m Vez, puede disponer de 
un crédito de caen millones de pese-
tas para hacer ]-..réatamois con aquel 
benéfico fin, medianto el ínfimo in-
^erós d̂eil 3 Ipor 100, reducible al 2 
VA casos especiales. 
Por cada p-ueb'o''- donde no está 
atendido este iservicio puede calcu-
larse que pagan hoy dos Ayuntamien-
tos un promedio de 250 pesetas—-la 
escaila empieza con 100 pesetas pa-
ra ipneblos que no lle-gurm a quinien-
tos habitantes y tenn-iaa con 2.000 
en los de población superior a 100.000 
habií-gnitas—, cantidad suficiente par 
ra lamortizar el capital invertido en 
constmiccionos, teniendo en cuenta 
las vc-nitajosas condiciones del em-
préstito, las bonificaciones anota-
das y Ha aportación ola los, pueblos, 
que mo habría de faltar ' para esas 
obras, que ireolam-an con urgencia. 
En lia mayoría de nuestros pue-
blos, con fi.000 pesetas de emprésti-
to iqne se entregasen a IOG Concejos 
bastarían pera que ellos dieron fin a 
la obtra, y oonoorta-do el cmrtróstito 
al 3 por 100 señailado., resulta ,qxiie 
con nn-á -anua-Vd-ad de 234,40 pesetas 
estan'an -amortizadas ilas 2.000 en so-
lo -diez años. He aquí- demostrado 
con nrmeros cómo .podraa resolver-
se rá.oidamente el problema' de la 
casa ?hatótación en íorma definitiva 
y con economía ma-niin-sta-para • los 
• Muni-t apios. 
•En ejote como en otros mucJios 
asuntos no Jmce falta más que vo-
luntad y ésta, desgraciadamente, no 
abunda, ann a sabiendas de quei los 
pueblosi no rehusan el sacrificio eco-
nómico cuando sê  les pide para 
obras relacionadas con su cultura. 
TEOFASTRO 
\/VVVVVVVVlVWVVVVV\VVVVVV̂ \̂Â AAÂ 'VVV\-vVVV 
Pastelería fina MARY.—Muelle, 15. 
wwvwwwwwvvvv \vvvvvvvvvvvvva'wvwvvvx \ 
Del proyectado empréstito municipal. 
j i o s r e -
p r e s e n t m í t e s d e e n -
t i d a d e s b a n c a r i a s . 
Al acudir layer tarde los periodis-
tas -al despacho deil señor alcalde,- se 
encontraba conferenciando con los 
representantes de -dos entidades ban-
carias, deanorándose con este motivo 
la -cintuevista de nnestra primera au-
toiridad con los representantes de la 
Prensia. 
L a entrevista, fué larga, y a, la sa-
ladla los periodistas pî eguntamos al 
señor Wega Llaimera ie(l all canee y sig-
nafievación de ésta. 
E l .señor alcalde nos dijo: 
—Acabo da oeilebrar una entrevis-
ta- con el tdirector del Banco de San-
tandea-, don José Luis Gómez G-ar-
cía, y el represen tante-inspector de 
la Banca catalana señor López San-
dino. Este e-efior se encuentra en 
Santandhr desde . lant&a-ycir, habien-
do taendiido a visitarme por la maña-
na.. Esta tarde ha continuado la 
coiaf ei.-enoáa,, que ha. isido muy dete-
nida, y en la cual le he expnesto con 
tod-q detalle dicil proyecto de emprés-
tito para consoilidación y obras. 
El señor López Sandino, que es el 
agente -técnico de las mencionadas 
entidades b-ancarias, me ha hecho 
presente Ha toxeelente impresión que 
le ha. -producido el alcance y la es-
tructura del empréstito proyectado. 
E l ,señor Yega Lamerá terminó di-
ciéndqnos que este 'grupo b anean o 
que, representa el señor López San-
dino ŝ eil que había concertado los 
empréstitos municipales de Málaga, 
Ij-|én y VaiTencia, y ique dicho señor 
había quedado en enviar en breve 
una proposición concreta para cu-
brir da operación fin/anciera proyec-
tada. 
Bodas y bautizos MAfcY.—Muelle, 15 
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U N A B E L L A L E Y E N D A 
EL COLOSO DE 
Bajo la pmesideniciia de don Modies-
to Píñierxo, celebró sesión ordinaria 
el (Ma 5 del mes -actinal la Comisión 
pnrmRnenrte ele ila Jimta de las .Obras 
dle esíe p-nerto, ale ond ando: 
iRlcvair a la Supenioriidad, con ::n 
fanme favoirable de la Comisión, el 
ean.'llido par el señor itrigemátero dd-
rectior, aoenca del. concurso celebra-
do', para la -adquiBácaán de tres grúas 
el'écúiricas paina los muelles, propo-
niendo se •adijndliqnen ia las señores 
Copciho Hijos, con anregOlo a los pla-
m a de la casa Stoiíbert Pitt Ltd. de 
Bath (Ingiliaitealra). 
Pasar a infoiranhs de la Dirección 
fáiCjuÜtlaMvia da ánstaocia ded Obib 
(cRoáiario)), sollcdtaairio la instadaciión 
de un palomair en el kiosco que po-
Bce la Junta en los jardines de B:-
iiedía. 
Rcán.ittir a la Superioridiad, favo-
i-abl'éffnen-te informiados: 
illn̂ nick-o.*—lESl piresuipuielsto ndíicio-
nal para el abono de sus habares al 
nuevo mecanégina.fo. 
IStegundo.—IEI proyecto de muelles 
da bonmivgón araiado y lampliación 
día lia zoma de siervieio. 
"'•i'lceiio.—'Eíl proyecito de encauza-
n.V'-nto y obras de nuejora en la cos-
tia iNoir|íe dfe la báliía (isegunda sec-
oi&ri). 
* i u.'irfo.—Bi proyecto de muelle de 
Mípná (honmiiigián amnado). 
QfuúinítiO-.—rEl. anit^royccto g'enenal 
á& üliJls obiras qne pneiden ejecutarse 
eaidúez años. 
HprdüSir el pineiaû puê ta paira La 
ro-fri-mn dü la icubieita del tínglalo 
m '.Uounedlo. 
!\pT-obaifí las cuentos del mes de 
marzo. 
Tlrasladair aili se-ñcir ingeniero 'd.j-
roi i' •i:' la SGiliiciitud de dan Francisco 
Cii.il.n'n pfidliendio rebaija en el irecibo! 
po." ciKÍ/ain-oiia de un bajrco de su pro-
líMad -em al diique y el expedioaile 
M .ntado pcir el señor Novela pa-
m h tiGfnid;"do de toibos desde el De 
I L') Fr;anioo al maiell>3 quánto de 
Mí '. \ \ ñ o . 
Vué eítacijado el SéaJ diecir-eto1 
cinMsjdio In Jimíia ceniíraíl áe pucíritos, 
ai Loiptaíviido les oportunois acuerdos 
en rélaoirá con au futura const-itu-
cixn y íiuu'.iomiaar.-xjnito. 
VlAWV̂ WVWV'VVVl̂ VVA.VX̂ AAA'VVVVVVVV'V̂  
Toda 1% correspondencia destina-
da a E L PUEBLO CANTABRO 
jliríjáse ai Apartado 62, 
Jean Bertheroy, el exqmsáto nove-
lista, con (su obra «El coloso de Ro-
dias», recientemíente traducida al 
castellano i>or Aurelio Díaz de Frei-
jo, ha a/umenitado con una nueva y 
vafiiosa joy-a el te&oax) inapreciable 
de la litei^atura .antigua. Rodas, la 
esposa ded Sol, las basques maravi-
llosos Vlie Eiilermo, el país de los en-
oantamientos,, la bella Telquini-a, de 
pintoroscas ribelras, han hecho sentir 
al novelista, enamorado de aquellas 
voluptuosidades' y de aquella civili-
zación, deilioadiás sensaciones, pro-
fundo -sen/timienito, exteriorizadas en 
una peregrina leyenda de amor y de 
muerte. 
Comienza la novela cuando la ciu-
dad, rebosante día orgullo, celebraba 
su anivemartio y das «viudas custo-
dias», en el templo de Hércules, 
mantenían iafl fuego perpetuo en me-
dio de aaxlientes invocaciones y de 
himnos litúrgicas. 
Bertheroy, que demuestra un pro-
fundo ocnocimiento -de las costum-
bres de Rodas, «adormecida con la 
fragancia, de las rooas, vuelta la faz 
de isius viejas ciudades hacia Orien-
te», describe maravillosamente las 
escenas religiosas del templo, |ein el 
callado AJeyóai, las angustias y las 
faldcidades de las «vi-udas custodias» 
que llevabain ten el alma una herida 
secreta, el misterio y la belleza de 
las cánticos y de las plegarias, ¡la ar-
monía del cioi1o y del mar, la paz de 
la- mansión del -dios zodiacal, Ja acti-
vidad asombrosa de los arsenales... 
Más tarde nace el -amor «más fuer-
te qjulei Va Diucrte» ; (un amor herai-
oa, infinito como la dulzura que cu-
bría la tierra de Rodas en el miste-
rio de |la noche. 
Sikes, preaenpado por la predic-
ción de un pilluelo talquino, y Lysa, 
la hermosa viiud-a icuatodia, comien-
zan ia Itejer (sus amores en el puerto 
de los paríunnas, donde desembar-
can, procedentes de la Siria, las 
esencias para las fiestas religiosas. 
L a sacerdotisa, envuelta en ligera 
exómida, les de una hermosura pore-
grin-a. Siente lanhelos de ventura y 
de -amor igual que .Silces. 
Los enamorados, llenos de dulcísi-
mas exalíaciones interiores, transfi-
gurados por la feilieidad reúnanse, 
para (mantener isu secreto amor, en 
parajes extraviados de la isla y en 
la antigua capital de Lindo, aban-
donada y desierta, «donde los rodios 
de líos /tiempos hieiraicos habían cele-
brado sus fastos y sus victorias». 
Llegó la fiesta de las Quilidonias, 
Los niños cantan de -puerta en puer-
taj, y el mirto exbala su perfume ba-
jo las sandalias de los viandantes. 
E l cantar tradicional se esouoha 
en las calles adomiadas: 
«¡ Han vuelto das igolondrinas! 
¡Ha.n vuelto las golondrinas! 
«Han hallado sus antiguos nidos y 
han dado comienzo a sus amores. 
Han ocultado sus hijuelos en los hue-
cos de las piedras, bajo las gárgolas 
y dos laleros de los templos...» 
E l novelista desoribe estas fiestas 
del amor dedicio-samente. 
Sikes y Lysa pasean por el bosque 
de Sentiscos y de toberintos, colima-
dos de felicidad, envueltos en la fra-
gancia dle Jas rosas. 
Mamurah, judía hermosísima y de 
poderosas influencias en la gloriosa 
Rodas, enamórase de Sikes profun-
damente. 
Un día Mamurah y Sikes navegan 
hacia las - riberas de Tiro, seducido 
el joven por la hermosura de la ju-
dia. Una, traición hace que el aman-
te de Lysa -emprenda aquel largo 
viaie. Mientras tanto la «viuda cus-
todia» conservaba viva la fe en su 
amor, sin guardar rencor al aman-te 
ausente. Pasó el tiempo, en medio 
dê  crueles pesadumbres, paaia la 
desventurada Lysa, que consxímese 
en el Aleyón hostigada por el dolor. 
Enterada del regreso de Sikes quie-
re huir del templo y -correr en su 
busca al Ai'senall. Después de largas 
horas de inquietudes huye óel tem-
plo, al anochecer, cuando sm com-
pañeras salmodiaban el himno a He-
racles. 
LV(^ó al Arsenal; penetró en las 
galerías atestadas de larmas, buscan-
do las habitaciones de -Sikes... 
Poco después un obrero, creyendo 
que era un espía, tronchaba el deli-
cado cuerpo de nn hachazo... 
* * * 
E l novelista, ha puesto en esta pre-
ciosa /leyenda onmitiva inestimables 
hlri'-moauras literarias. Además . de 
Jas bollas escenas sentimentales, 
amorosas y dulces tiene momentos 
de intensia emoción, como cuando Si-
kes encuentra el cadáver de su 
amada. 
Las cosfumbras de aquella époea 
eatóirk ma^isí.rai-mcintc ilutadas. E i 
florecimiento de Rodas, Jos * 
eos sacrificios de sangre, [¿g ^ 
cias arraigadas en el jailnia 
mnchedumbres, los fanatismos6 ^ 
giosos pasan lante nuestros o' ^ 
sus voluptuosidades y sus mi ^ 
Las páginas ide «El coloso ^ 
días» tienen emanaciones ^ e^ 
de incienso, lágrimas de Inî â̂ ^̂ 5I, 
cinaaneno cogido en Las montâ  I 
Aram paina arder en el altíu d̂ i?' 
ráeles... , H 
Manuel 
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D e l Gobierno c f o í l ^ 
s c o n d e d 
n o 
Del Minis te r io de Fomento. 
En el Gobiama civil se ha re^J 
íma Real arden del Mimistej0T 
Foananto, autarízando a la j ̂  
Adaninisitrativa de Cairasa (Av3 
miento de Voto) pama acupaTvi 
naar, can destino a cultivo agrjJj 
una extensión de terreno d-e niJl 
mas en la maingen izquierda efeu 
Ascm, en dos téran/iaios die Carasa 
Angustíi(na. 
Más de la plaga de -la 
langosta. 
E l señar Oreja Elósegui ha od 
do al gobemniadoir de Palencia 
que por todos los medios se co» 
balta 'la ipdiaga d'e insedíos que 
aqpuella provinciiia se traslada a 
nuestra, .con das naturales gra, 
perjuicios. 
Pidiendo una cooperación. 
E n este Gobierno civil se ha ra, 
bido una coonumiic ación del d«k 
do regio en la Confcirancia Sindid 
Hüidirogrráfifca del ULbro, pidií 
cooparaciión die aqnel paira fecL 
tatnaión dé la Asamblea d¡e tal oj 
ganisma. 
Él dlíia 16 tendrá lugar la eleccia 
de icoimipronMsiamios, qne a su vez i 
giirán los sínidicos qne lian de asislj 
a, la Asamblea m'encionada. 
Medallas-homenaje. 
E^. este Gabiíenno ise ha reciíftil 
una nuev-a remesa die medaM 
menaje, paira caballeros y señoraf 
y lazos, con idónltd-co fin. 
A Gafjezcn de la Sal. 
(El •goberniador oivól, acompaña 
del ingeniero jefe die Obras piMt 
doaí Leapoldo iSaler, estuvo ayer, 
las últiimajs horas de la tarde, ei 
pineciosa villa de Cabezón de la 
án&peccionandlo la, zona de los ! 
ddimáentos. 
Las patatas nuevas. 
Habiendo observado qne las víj 
dedoiras die las plazas del ma 
de esta- capital están vendimdo: 
pataltais nuevas a precios superiofil 
a los que deben tener, con 
a la siituación -de los mercados: 
cionales, y tendiendo en cuentó 
su precio actual no debe exceder ¡ 
plazia de 0,35 pesetas k-ilogramo, 
ta Xumta. pnxvvóoOTal acoindó qu« 
eho tuibéTOulo saa vendido en 
capiltial al precio miáx:mo de 35 ̂ \ 
tlímas kilo. 
Tanto las expresadlas vended 
como los demás comeirciaintes quefl 
dediqu.en a la venta de paitaitasi 
vas, expanidrán en sitio visiijle 
earteliito con el referádo precio," 
dando unas y otros obligados a ^ 
tiinuair rebajiamda M precio de 
pait,atas a medida ipie lo V*0^ 
las nuevas expedljciones que ̂  
yan ^recibiiendo. ' . 
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N o t a s d e l a A l c a U í \ 
El a ñ o j u b i l a r . 
E l señor Vega Lamerá dio ^ 
ayer a -los p r̂úodiijsitias de \ ^ S 
invá-tadlo por el Excano. señor01 ] 
die la dióces¿ls, -a osistitr a la3 ̂  I 
sionés del .a;ño jubillaír (iu& 
lugar los días 9 y 13 del ^ 
mes. 
E l ailcalde •aoeptó igustoso ^ 
taeión del preillado. 
La r e c a u d a c i ó n afianzada. 
Se reumtiaron ayer el •coi'cej3' | 
Albento Dcina-o y la Pon^'*Tj 
nada -al efecto, pama 
aisunto de la recaaidiación 
y cuyos trabajas en este 
-encuieaiitaiáGi yia teiraninados-
Los fondos de Intervenid'1, 
«TenLaanos)) a.y-efr en l̂ 15 • 
nácipales 68.5i51,24 p̂ fíet'ais. 
Afiiadümos 1.518,81 (¡n.3',e^ 
varios coinlcQpitas, y co¡ino ^ 
t-iisfizo una saja pesat-a 
en eil día de boy de l^ 
Cíjnitúd'ad de 70.070,05 F05 setas-
km 
